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لطلاب الفصل  )sforporP( باستخداـ فروفروفس رة القراءةتقونً تعليم مها. ٜٕٔٓ نور الإنداه فرماتا.
 .الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
 فروفروفس: تقونً التعليم، مهارة القراءة،  مفتاح الرموز
لطلاب الفصل ) sforporPتقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس ( يبحث ىذا البحث عن 
: قضايا البحثوأما ، الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
القراءة في الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج  كيف تقونً تعليم مهارة) ٔ(
) sforporPلقراءة باستخداـ فروفروفس (ا تقونً تعليم مهارة كيف تطبيق) ٕ( بدوؽ جاندي سيدوأرجوا؟
ما ) ٖ( لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
) sforporPتقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس ( في تطبيق العقبةالعوامل الدافعة والعوامل 
 .وحلها العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوالطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة 
وثائق الدلاحظة والدقابلة والبيانات بجمعت الباحثة ال .استخدمت الباحثة الطريفة الكيفية لك،ذلدعرفة 
 atad( البيانات تقليلميليس وىوبرماف وىي قة يلتحليل البيانات استخدمت الباحثة طر والاختبار. 
 .)noitacifirev dna noisulcnoc( الإستنباط والتحققو  )yalpsid atad( البيانات تقدنًو  )noitcuder
) إف طريقة تقونً تعليم مهارة القراءة في الفصل الثامن "أ" لذا ٔ: (أما نتائج ىذه البحث ما يلي
طوير حماسة في تقونً التعليم مهارة القراءة ت )sforporPفروفروفس () إف استخداـ ٕالعيوب الكثتَة (
في تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ ) العوامل الدافعة ٖالطلاب ويسهل الددرس في عملية التقونً (
ف كل فصل في ىذه الددرسة يدلكوف واي فاي ىي أ) لطلاب الفصل الثامن "أ" sforporPفروفروفس (
الجيدة  دّرسة في التكنولوجياالد ةوقدر  ).sforporPحماسة الطالب في إستخداـ فروفروفس (و  ) مستقر.ifiw(
الحاسوب في عدد ف ىي أ العقبة وعوامل. وأما ) سهل في إستخداموsforporPإف برنامج فروفروفس (و 
استغرقت الدستخدـ وقتا طويلا لإعداد مادة ناقص لاختبار عبر الإنتًنت. و ذه الددرسة به لحاسوبامعمل 
) بذربة sforporPيوفر فروفروفس (. و )sforporPة إلى فروفروفس (التقويدية ولإدخاؿ الأسئلة والأجوبة العربي
. وأما برليل د خلاؿ خمسة عشر يومايالتي فيها الدرافق الكاملة للمستخدمتُ الجد) lairt eerf(لرانية 
) يدكن ٕفي إجراء الاختبار. (الذابٌ ) يدكن للطلاب أف يستخدموا تسهيلاتهم ٔتو ىي: (العوامل العقب
) يدكن للمدّرسة أو لددرسة ٖإستخدامو في عملية التقونً. (باستعداد ىذه الوسائل قبل أف تقـو للمدّرسة 
من خلاؿ الشراء  تًقية الحسابالدختلف أو يقوموف ب عنواف البريد الإلكتًونيالجديد ب الحسابيجعلوف أف 
 .)sforporPفروفروفس (في  علاوةحساب ال
































Nuril Indah Permata ٕٜٓٔ, Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa 
Arab dengan Menggunakan Proprofs pada Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah  
Nadlatul Ulama Durungbedug Candi Sidoarjo. 
Pembimbing I : Dr. M. Baihaqi, MA 
Pembimbing II : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 
Kata Kunci : Evaluasi pembelajaran, Keterampilan membaca, Proprofs 
 Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Evaluasi Pembelajaran 
Keterampilan Membaca Arab dengan Menggunakan Proprofs pada Siswa Kelas VIII 
MTs NU Durungbedug Candi Sidoarjo, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana 
evaluasi pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab pada Siswa Kelas VIII 
MTs NU Durungbedug Candi Sidoarjo 2) Bagaimana evaluasi pembelajaran 
keterampilan membaca Bahasa Arab dengan Menggunakan Proprofs pada Siswa Kelas 
VIII MTs NU Durungbedug Candi Sidoarjo 3) Apa faktor pendorong dan penghambat 
dalam Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Membaca Arab dengan Menggunakan 
Proprofs pada Siswa Kelas VIII MTs NU Durungbedug Candi Sidoarjo dan apa 
solusinya. 
 Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 
jenis penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 
analisis kualitatif Miles dan Hubermen yaitu reduksi data (data reduction), penyajian 
data (data display) serta kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification) 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasanya: 1) Evaluasi pembelajaran 
keterampilan membaca di MTs NU Durung Bedug Candi Sidoarjo masih memiliki 
banyak kekurangan. 2) Penggunaan Proprofs dalam evaluasi pembelajaran 
keterampilan membaca di MTs NU Durung Bedug Candi Sidoarjo membuat siswa 
antusias dan mempermudah guru dalam proses evaluasi. 3) Faktor pendorong dalam 
penerapan evaluasi pembelajaran keterampilan membaca pada siswa kelas VIII A 
yaitu sekolah ini telah yaitu sekolah ini telah dilengkapi dengan fasilitas wifi yang 
stabil di setiap kelas, antusiasme siswa dalam menggunakan proprofs, guru yang mahir 
dalam teknologi informasi, serta aplikasi online Proprofs yang mudah dalam 
penggunaannya. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: jumlah komputer di lab 
komputer MTs NU Durung Bedug yang terbatas, proses mempersiapkan bahan 
evaluasi dan proses memasukkan soal ke aplikasi Proporfs yang membutuhkan waktu 
cukup lama, serta aplikasi Proprofs yang memberikan uji coba gratis bagi pengguna 
baru dengan fasilitas lengkap selama 15 hari, Lebih dari 15 hari, beberapa fasilitas 
dalam proprofs tidak bisa diakses. Solusi untuk mengatasi faktor –faktor penghambat 
yaitu: Siswa bisa menggunakan hp atau laptopnya sendiri untuk melaksanakan 
evaluasi online dengan Proprofs, guru harus mempersiapkan evaluasi online dengan 
Proprofs dari jauh-jauh hari sebelumnya. Serta guru membuat akun Proprofs baru 
dengan alamat email yang berbeda atau dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah 
untuk memperbarui akun Proprofs dengan membeli akun premium. 
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 خلفية البحث - أ
اللغة ىي وسيلة الاتصاؿ بتُ الناس لسانا أو كتابة لأف بها يعبر كل قـو عن 
أغراضهم. أف اللغة أمرا مهما في الحياة، واللغة في ىذا العالم كثتَة منها اللغة 
ا العرب عن كانت اللغة العربية من إحدى اللغات وىي كلمات يعبر منه.العربية
 ٔأغراضهم.
إف اللغة العربية ىي لغة سامية، مثل السريانية والآرمية والعبرية والأكادية. 
اللغة العربية أداة التعبتَ للناطقتُ بها من كل لوف من ألواف الثقافات والعلـو 
والدعارؼ، وىي وسيلة التحدث والكتابة، وأيضا أف اللغة العربية ذات أهمية قصوى 
تُ، فهي لغة مقدسة (لغة القرآف)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) لدى الدسلم
في الإسلاـ إلا بإتقاف بعض من كلماتها. والعربية لغة رسمية في كل دوؿ الوطن 
العربي. وىي إحدى اللغات الرسمية في منظمة الأمم الدتحدة. برتوي العربية على 
فة حرؼ الذمزة إلى حروؼ حرفًا مكتوبًا. ويرى بعض اللغويتُ أنو يجب إضا ٕٛ
مثلها  -. تكتب العربية من اليمتُ إلى اليسار ٜٕالعربية، ليصبح عدد الحروؼ 
ومن أعلى الصفحة إلى  -اللغة الفارسية وعلى عكس الكثتَ من اللغات العالدية 
والعربية اسم مشتق من الإعراب عن الشيء، أي الإفصاح عنو، ولذلك  ٕأسفلها.
ث الاشتقاؽ لغة الفصاحة. والعربية تسمى أيضا لغة الضاد فالعربية تعتٍ من حي
ٖلأنها الوحيدة في لغات العالم التي برتوي حرؼ الضاض.
                                                          
  .ٔ. ص) ٜٔٛٔ العصرية، الدكتبة: بتَوت( العربية اللغة الدروس جامع الغيلاني، مصطفى الشيخ ٔ
 لاميةالإس أمبيل سونن بجامعة والتعليم التًبية بكلية العربية اللغة تعليم شعبة في الجامعية البحوث في النحوية الأخطاء برليل علمي، بحث شرقاوي، الله عبد ٕ
 .ٔ. ص) ٕٚٔٓ سوراباي، الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة: سورابايا( نموذجا – سورابايا الحكومية
 lepmA nanuS NIAI :ayabaruS( للاندونيسيتُ العربية تدريس طرؽ إلى الددخل مسعود، وسلطاف حنيفة وأـ بيهقي ولزمد طاىر لزمد ٖ
 .ٚ. ص) ٖٕٔٓ ,sserP































 للطلاب بإندونيسيا. خصوصا للطلاب، أجنبية مادة ىي العربية اللغة مادة
 عن القواعد الأخرى. منها اللغات في توجد لا التى كثتَة فضائل لذا اللغة العربية
 الأبجدية أكثر لذا العربية واللغة ذالك. وغتَ والبلاغة والصر كنحو لعربيةا اللغة
 الإندونيسية اللغة وأما الأخرى. اللغات في توجد ولا لستلفة الأحرؼ بدخارج
 أو والدؤنث الدذكر بتُ فرؽ لذا العربية اللغة في العربية لأف اللغة من أسهل تعتبر
 ٗملة.قواعد الج في والجمع والتثنية الدفرد
يشمل لراؿ تعلم اللغة العربية على عناصر اللغة، تتألف من القواعد اللغوية، 
والدفردات، والنطق والتهجئة (أصوات العربية)، ومهارات اللغة، وىي الإستماع، 
والكلاـ، والقراءة، والكتابة، والجوانب الثقافية الواردة في النصوص الشفوية 
 ٘والدكتوبة.
ع مهارات، ىي مهارة الاستماع ومهارة الكلاـ ومهارة اللغة العربة لذا أرب
القراءة ومهارة الكتابة. وللغة العربية أقساـ سوى مهارة اللغة، وىي من الأصوات 
 الاتصاؿ عبر الصوت الكلاـ ىي مهارة التي تنقل ولدفردات والقواعد. والوسيلة
الحرؼ  وسيلتهماوالدستمع. أما مهارة القراءة والكتابة، ف بتُ الدتكلم الدباشر
 ٙالدكتوب.
من ىذه الدهارات الأربع، القراءة مهمة في تطوير الدهارات اللغوية لأنها توسع 
ا  معرفتنا، وبصتَتنا، وقدرتنا. وجب على الطلاب أف يدتلكوا كفاءة القراءة، لأنه
أساسية لا تؤثر عملية تعليم اللغة فقط، ولكن أيضا تؤثر جميع نشطات  كفاءة
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 الإسلامية الدتوسطة الدتقتُ بيت مدرسة في للطلاب الكلاـ و القراءة مهارة لتًقية العربية اللغة تعليم في الطريقة تطبيق فعالية علمي، بحث ة،النهضي فريدة ٙ
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أهميةكفاءة القراءة للطلاب خاصة في عملية التعليم ىي  ٚالقراءة.التعليم على 
 اسهاؿ الطلاب لاكتساب الدعرفة ولتطور عقلية الطلاب.
التدريس عند حناف سرحاف النمري ىو عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم 
والدتعلم، تتطلب من كل منهما أدوارا يهارسها من أجل برقيق أىداؼ لزدودة، 
تدريس عملية ىادفة ومنظمة؛ تساعد التلاميذ على إدراؾ الخبرة باعتبار أف ال
 إحدى ومن ٛالتعليمية، والتفاعل لتعديل سلوكهم، أو اكتساب سلوؾ جديد.
 على ىي القدرة يسلطها أف الدعلم الدرسخ أو الدعلم على يجب الأخرى الأىليات
 التقونً على ليةعم لتنفيذ الضماف لو الدعلم والتعلم. التعليم عملية في التقونً
 ٜتعليمو. وعملية التًبوية بزطيط على رقابة والتعلم التعليم في الطلاب حاصل
يتم بواسطة جمع بيانات خاصة بفرد أو  ذيالتقونً ىو لرموع الإجراءات ال
بدشروع أو بظاىرة ودراسة ىذه البيانات بأسلوب علمى للتأكد من مدى برقيق 
وأما من الناحية التعليمية،  ٓٔرارات معينة.أىداؼ لسددة سلفا، من أجل ابزاذ ق
فالتقونً لو أهمية في ترقية الصازات الطلاب وفي تشجيع على التعلم. ومن الناحية 
). ٕ). التقرير على عملية التعليم والتعلم، ٔالادارية التقونً لو ثلاثة أىداؼ، وىي 
وصف الأغراض التي  ). تقدنًٖالتوفتَ على الدواد الدراسية والدعلومات والبيانات، 
  ٔٔيتم برقيقها.
 ذي لمال مهم أساسفهو  العربية اللغة تعليم عملية إدارة في التقونً أما
الأخرى. والتقونً يدكن أف يشمل كل مكوف من  الأسس عن أف ينفصل يستطيع
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 .1 .lah )6002 ,gnudnaB :araskA imuB( ,rasaD halokeS id acabmeM narajagneP ,mihaR adiraF 
 .ٕٔ. ص) ٜٗٔٔ الإسلامي، التًاث إحياء مكتبة: الدكرمة مكة( والإجراءات الأسالب العربية اللغة تدريس النموري، سرحاف حنافٛ
 :من ترجم  ٜ
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مكونات العملية التعليمية، وكل عنصر من عناصر الدنهج. ولكننا سنقتصر في ىذه 
 ٕٔث عن تقونً الطلاب.الورقة على الحدي
الدعلم أف يقدروا على مواكبة العصر. ومن  على عندما تغتَ الزماف، يجب
وا ويعملوا أنشطة التقونً عبر علمأف ي علموفإحدى الأمثلة ىي يستطيع الد
الإنتًنت. إف حالة تعلم اللغة العربية في مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية 
 جوا لرهزة بدجموعة من أجهزة الحاسوب والإنتًنتسيدوأر  دورونج بدوؽ جاندي
 الذاتف الذكيمثل  التسهيلات الذابٌكل طلاب الفصل الثامن "أ" يدلكوف وأف  
، لكنها لم تستخدـ كالوسائل )potpal( موؿالمحكمبيوتر ) والenohptrams(
ؿ  أسئلة من كتب دّرسةالد تاستخدم .التعليمية أو الأدوات التقويدية عبر الإنتًنت
مهارة القراءة، وىذه الحالة غتَ فعالية في تقونً تعليم في عملية تقونً  )SKLؾ س (
ويدكن  تعليم مهارة القراءة، لأف يدكن لبعض الطلاب أف يجيبوا الأسئلة في بيتهم
وإذا لا يحمل بعض الطالب كتبهم، أمرت الددرسة أف لذم أف يغشوا أصدقائهم. 
لابد لذم أف يكتب الإجابة في كراستهم. إذا   يستعتَوا كتب أصديقائهم أولا بٍ
) ويستعتَوف كتب SKLكاف بعض الطلاب لا يحملوف كتاب ؿ ؾ س (
وقت وكاف  أصدقائهم يدكن للطلاب أف تدخل أصدقائهم في إجابة الاختبار.
دقيقة  ٓٗتعلم اللغة العربية في ىذا الفصل قصتَ جًدا، حيث لا يستغرؽ سوى 
 تكوف عملية الاختبار في، بسبب ضيق الوقتتبار. ، وكذلك للاخلكل اجتماع
الباحثة إشراؾ الوسائل الإلكتًونية في  تحاول. أقل من الحد الأقصى ىذا الفصل
 تقونً تعليم اللغة العربية خاصة في تقونً تعليم مهارة القراءة.
) عبر الإنتًنت كأداة التي تسهل sforporPفروفروفس ( برنامجقدمت الباحثة 
درسة الفصل الثامن "أ" بدللطلاب أنشطة تقونً تعليم مهارة القراءة  في الددّرسة
نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا. وفروفروفس 
                                                          
 .ٖٙ. ص) ٕٗٓٓ العربي، الفكر دار: القاىرة(  العربية اللغة تعليم لدنهج العامة الأسس يدو، طع رشدي  ٕٔ


































ىو إحدى الوسائل من وسائل تعليم اللغة العربية، ىي برنامج من البرامج 
الديزات الدوجودة يدكن الحاسوبية لصنع الامتحاف الكاملة والسريعة. باستخداـ 
لإنشاء أدوات اختبار (أسئلة) وفقا للمؤشرات وشبكات السؤاؿ. إذا كاف إعداد 
الأسئلة أمثل، فإف الباحثة قادرة على استخداـ ىذه الأسئلة كوسيلة تقونً التعليم 
مهارة القراءة. تصميم تقونً التعليم ىو نشاط مهم. يهدؼ ىذا التصميم إلى 
التعليم الجيد. ترجو الباحثة أف تقونً التعليم الذي بً إعداده  معرفة كيفية تقونً
 بدساعدة ىذا التطبيق يدكن لتوفتَ فوائد لعمليات التقونً اللاحقة.
لذلك برتاج الددرسة إلى وسيلة تقونً التعليم الفعاؿ من خلاؿ البحث 
 ) لطلابsforporPتقويم تعليم مهارة القراءة باستخدام فروفروفس (بدوضوع: 
الفصل الثامن بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق 
 .جاندي سيدوأرجوا
 
 قضيا البحث  - ب
القراءة في الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء  كيف تقونً تعليم مهارة -ٔ
 الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا؟
 )sforporP( وفروفسالقراءة باستخداـ فر  تقونً تعليم مهارة كيف تطبيق -ٕ
لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج 
 بدوؽ جاندي سيدوأرجوا؟
تقونً تعليم مهارة القراءة  في تطبيق العقبةما العوامل الدافعة والعوامل  -ٖ
لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة  )sforporP( باستخداـ فروفروفس
 وحلها؟ لامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجواالعلماء الدتوسطة الإس
 
 
   أىداف البحث - ج































القراءة في الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء  لدعرفة تقونً تعليم مهارة -ٔ
 الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
 )sforporP( لدعرفة تطبيق تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس -ٕ
ثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج لطلاب الفصل ال
 بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
تقونً تعليم مهارة القراءة  في تطبيق العقبةلدعرفة العوامل الدافعة والعوامل  -ٖ
لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة  )sforporP( باستخداـ فروفروفس
 أرجوا وحلها.العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدو 
 
   منافع البحث - د
 ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا بنتائج ما يلي:
 النظرية الدنفعة -ٔ
يدكن ىذا البحث أف يفيد نظريا ويدكن أف يكوف مرجعا للبحث 
 التالي.
 الدنافع العملية -ٕ
 للمدرسة ) أ(
لتقونً  الدناسبات التطبيقات ببعض والأساتذة الددرسة رئيس تزود )ٔ(
القراءة بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج مهارة 
 بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
بددرسة نهضة  فعالية التعليمية تقونً عملية حتى التقونً نناـ تدور )ٕ(
 العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.


































ة العربي اللغة تعليمية تقونً عملية في العربية اللغة مدرس لتسهيل )ٖ(
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ 
 جاندي سيدوأرجوا.
 للتلاميذ ) ب(
 كانت فردية الامتحاف، أو التمرينات في التلاميذ حماسة ارتفاع )ٔ(
 .أو جماعة
 .مباشرة نتيجتهم التلاميذ سيعلم )ٕ(
 للباحثة ) ج(
 .العلمي البحث لراؿ في خبرة البحث ىذا يكوف أف )ٔ(
 
 مجال البحث وحدوده    -ى
 حدود الدوضوع -ٔ
حددت الباحثة موضوع ىذا البحث العلمي ىو ببرنامج عبر الإنتًنت 
"فروفروفس" في تقونً تعليم مهارة القراءة. وأخذت الباحثة بتًكيزعلى تفونً 
تعليم مهارة القراءة في فهم النصوص بالاختبار الدوضوعي باستعماؿ 
 الحاسوب العالية والشبكة الدولية. 
 حدود الدكاف -ٕ
ى ىذا البحث في الفصل بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية أجر 
 دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا. 
 حدود الزماف -ٖ



































 توضيح الموضوع - و
لابتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث عن 
 ما يلي :الدهمة ك الدصطلحات
التقونً ىو عملية تشخيص لجوانب القوة وجوانب الضعف في  : تقونً -
تعلم الطلاب والعمل بالأسالبيب الدتعددة على علاج جوانب 
الضعف والتأكيد على جوانب القوة بقصد برستُ عملية 
 ٖٔالتعلم.
مصدر من علم وىو الذي يؤمنو مالكو الددارس أفرادا وجماعات  : تعليم -
نية وعلمانية. ويقصد بو عملية نقل الدعلومات من ومؤسسات، دي
 ٗٔالكتب أو من عقل الدعلم إلى عقل الدتعلم.
مهارة وىو حذؽ، فهو ماىر. يقاؿ مهر في العلم أي كاف  -مهر : مهارة -
 .الإستطاعة فيها والدراد٘ٔ حاذقا عالدا بو.
ارة ومه ٙٔالدطبوعة. أو الدكتوبة اللفظية للرموز تفستَ عملية : القراءة -
 والدواشرات لذا: .الأربع اللغوية مهارات إحدى ىي القراءة
القدرة على التمييز بتُ الحروؼ، ومعرفة العلاقة بتُ  )ٔ(
الحرؼ والصوت الذي يدؿ عليو (وليست العلاقة بتُ
 الحرؼ واسمو).
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 التعرؼ على الكلمات منفردة أو في لرموعة. )ٕ(
 فهم الدعاني الكلمات في السياؽ الذي ترد فيو. )ٖ(
 الدعاني الظاىرية لتًتيب الكلمات وتتابعها في الجمل. فهم )ٗ(
إدراؾ علاقة الأفكار وتتابعها عن طريق أدوات الربط  )٘(
 والدلائل التي تشتَ إلى ىذه العلافات.
الحصوؿ على النتائج من خلاؿ القراءة بتُ السطور بعناية  )ٙ(
 وتركيز.
 التصفح بغرض الحصوؿ على معلومات بسرعة. )ٚ(
الكتابية مثل التًقيم، والأقواس،  الفهم السليم للرموز )ٛ(
 والفقرات وتضيفو من توضيح الدعاني
التعرؼ على أفكار الكاتب وابذاىاتو من خلاؿ ما  )ٜ(
 يكتب.
التعرؼ على الطرؽ والأساليب التي ينقل بها الكاتب  )ٓٔ(
 أفكاره.
فهم ما تتضمنو نصوص القراءة من نشبيو واستعارات )ٔٔ(
 وعبارات اصتلاحية.
 ٚٔا.سهولة القراءة ودقته )ٕٔ(
 استخلاص الأفكار الرئيسية. )ٖٔ(
اكتشاؼ الدعلومات الضمنية أو الدعلومات الصرحية كما  )ٗٔ(
 أراد الكاتب. 
 برديد الدوضوع النص. )٘ٔ(
 ٛٔ برديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة. )ٙٔ(
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 ٜٔبرديد قواعد وبناء الجملة في النص. )ٚٔ(
 مؤشرات فيما يلي: ٗوفي ىذا البحث تريد الباحثة أف تقيس 
 لكلماتبرديد معتٌ ا -ٔ
 برديد معتٌ العبارة -ٕ
 برديد معتٌ الجملة -ٖ
 الجمل أو برديد القواعد في الكلمات -ٗ
 ٕٓلو. عمل ىو وخدـ خادما ابزذه وىو استخدـ من مصدر : استخداـ -
 من ىي برنامج العربية، اللغة تعليم وسائل من الوسيلة إحدى : فروفرفس -
لك ىذه والسريعة. يد الكاملة الامتحاف لصنع الحاسوبية البرامج
باستخداـ ىذا البرنامج يدكن للطلاب القراءة والقياـ بالتمارين 
على صفحات الويب في أي وقت وفي أي مكاف، ويدكن
للمدرس أف يعرؼ نتائج الطالب عبر الإنتًنت من خلاؿ قائمة 
يدكن للطلاب أف يحملوا شهادة القيمة من  التقدـ والتقرير، و
 ٕٔعملهم عبر الإنتًنت.
 
 راسات السابقةالد    -ز
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 gniraD isakilpA nataafnamePدراسة جوناتن ويجايا برت الدوضوع " -ٔ
 ispesrepA nataigeK nakgnabmegneM kutnu rekaM ziuQ sforporP
 AMS API X saleK irtemonogirT kipoT akitametaM narajalebmeP
". وأما طريقة ىذا البحث  gnarameS eaitneipaS sedeS iniridusraM
) ispesrepaالإدراؾ بالتًابط (هي الطريقة الكيفية. ونتيجة ىذا البحث أف ف
الفرؽ بتُ ىذا . برنامج فروفروفس مفيد في عملية التعليمباستخداـ 
قدمو جوناتن ويجايا في مادة التعليم طبعا.   الذي العلمي البحث والبحث
 اللغة مادة مادة الرياضيات، وكاف ىذا البحث من من القدنً كاف البحث
 ٕٕالعربية.
دراسة لزمد حنفي، برت الدوضوع "تقونً تعليم اللغة العربية باستخداـ  -ٕ
) في الفصل rotaerC ziuQ erahsrednoWووندرشتَ قويس كرياطور (
السابع بددرسة الدنورة الدتوسطة الإسلامية ديوؾ جومبانج". وأما طريقة ىذا 
استخداـ ووندرشتَ  البحث فهي الطريقة الكيفية. ونتيجة ىذا البحث أف
قويس كرياطور في تعليم اللغة العربية بهذه الددرسة فعاليا، ىذه الفعلية 
يعرفها بارتفاع نتائج الطلاب بعد استخداـ ىذا البرنامج فضلا عن نتائج 
الطلاب قبل استخداـ ىذا البرنامج بدلالة نتائج الطلاب الدكسوبة. الفرؽ 
دمو لزمد حنفي في موضوع ق الذي العلمي بتُ ىذا البحث والبحث
كاف البحث القدنً استخدـ برنامج  التقونً وبرنامج عبر الإنتًنت طبعا.
ووندرشتَ قويس كرياطور في عملية تقونً ولا يحدد الباحث ىهارات اللغة 
التي يتم بتقييمها، وكاف ىذا البحث استخدـ برنامج فروفروفس في عملية 
 ٖٕتقونً مهارة القراءة.
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حة، برت الدوضوع "تأثتَ تقونً تعليم اللغة العربية الدبتٌ على دراسة ستي زلي -ٖ
"الشبكة الدولية" على ترقية دوافع الطلاب تعّلم اللغة العربية في الفصل 
العاشر بالددرسة العالية الحكومية ثاني قدس". وأما طريقة ىذا البحث فهي 
بية الدبتٌ الطريقة الكمية. ونتيجة ىذا البحث أف تقونً تعليم اللغة العر 
على"الشبكة الدولية" لذا تأثتَ لدرجة ترقية دوافع الطلاب تعّلم اللغة 
قدمتو ستي زليحة في  الذي العلمي العربية. الفرؽ بتُ ىذا البحث والبحث
طريقة البحث وبرنامج عبر الإنتًنت طبعا. كاف البحث القدنً استخدـ 
استخدـ برنامج في عملية تقونً. وكاف ىذا البحث  eniloralCبرنامج 
 ٕٗ فروفروفس في عملية تقونً.
 
 خطة البحث - ح
قسم الباحثة ىذه البحث العلمي إلى خمسة أبواب، وسيأبٌ البيانات فيما 
 يلي:
في ىذا الباب تبحث الباحثة عن الدقدمة وفيها خلفية  : الباب الأول
البحث وقضايا البحث وأىداؼ البحث ومنافع البحث 
السابقة  الدوضوع والدراسة ولراؿ البحث وحدوده وتوضيح
وخطة البحث. وىذا الباب مهم لأنو سيكوف وسيلة ليفهم 
 الدوضوعات التالية.
في ىذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة الدكتبية من  : الباب الثاني
موضوع البحث الذي قدمتها الباحثة ويحتوي على ثلاثة 
                                                          
 العاشر الفصل في العربية اللغة تعّلم الطلاب وافع د ترقية على" الدولية الشبكة" على الدبتٌ العربية اللغة تعليم تقونً تأثتَ: العلمي البحث زليحة، ستي ٕٗ
 ).ٕٙٔٓ بقدس، الحكومية الإسلامية الجامعة: قدس( قدس ثاني الحكومية العالية بالددرسة



































ونً تعليم الفصل الأوؿ يحتوى على ما يتعلق بدفهـو تق
 ومعايتَ التقونً التعليم وأىداؼ التقونً وأنواع التقونً
الفصل الثاني يحتوى على ما يتعلق بدفهـو مهارة القراءة 
وأهمية مهارة القراءة وأنواع القراءة وطبيعة عملية القراءة و 
وظائف مهارة القراءة وتعليم مهارة القراءة ومؤشرات تقونً 
 تعليم مهارة القراءة
 الثالث يحتوي على مفهـو فروفروفس. الفصل
البحث ولرتمع البحث  نوع طريقة البحث يحتوي على : الباب الثالث
وعينيتو وطريقة جمع البيانات وبنود البحث وطريقة برليل 
 البيانات وخطة البحث.
والدراسة  الديدانية الدراسة عن الباحثة تقدـ الباب ىذا في : الباب الرابع
ونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ تق عن التحليلية
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة sforporPفروفروفس (
العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي 
 : على فصلتُ الباب ىذا سيدوأرجوا، ويحتوي
لمحة مدرسة نهضة العلماء  عن يبحث الأوؿ الفصل
 جوا.الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأر 































 التحليل وكيفية البيانات عرضعن  الثاني يبحث الفصل
تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس  عن البيانات
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء sforporP(
 الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
الباب 
 الخامس
 والاقتًاحات. البحث على نتائج يشتمل الباب ىذا :
 






































 تقويم التعليم الفصل الأول:
 مفهوم تقويم التعليم - أ
قبل أف تشرح الباحثة تقونً التعليم، فينبغى لذا أف تقدـ تعريف تقونً بنظر 
 آراء العلماء:
قاؿ الدكتور لزمد لصيب مصطفى عطيو: التقونً ىو عملية تشخيص  -ٔ
لضعف في تعلم الطلاب والعمل بالأسالبيب لجوانب القوة وجوانب ا
الدتعددة على علاج جوانب الضعف والتأكيد على جوانب القوة بقصد 
 ٕ٘برستُ عملية التعلم.
قاؿ الدكتور رشدي أحمد طعيمة: التقونً ىو لرموع الإجراءات التى يتم  -ٕ
بواسطة جمع بيانات خاصة بفرد أو بدشروع أو بظاىرة ودراسة ىذه البيانات 
وب علمى للتأكد من مدى برقيق أىداؼ لسددة سلفا، من أجل ابزاذ بأسل
 ٕٙقرارات معينة.
قاؿ عماد توفيق السعدي وزياد لسيمر البوريتٍ وعبد الدعطي نمر موسى:  -ٖ
التقونً ىو عملية لجمع وبرليل الدعلومات لتحديد مدى برقيق الأىداؼ 




                                                          
 .ٜٖٗ. ص) ٕٙٓٓ الرشد، مكتبة: الرياض( والتطبيق النظرية بتُ  العلـو تدريس طرؽ عطيو، مصطفى بلصي لزمد ٕ٘
 .ٖٙ. ص) ٕٗٓٓ العربى، دارالفكر: القاىرة( العربية اللغة تعليم لدناىج العامة الأساس طعيمة، أحمد رشدي ٕٙ
 .ٕٔ. ص) ٜٜٔٔ والتوزيع، للنشر الأمل دار: إربد( العربية اللغة تدريس يبأسال موسى، نمر الدعطي وعبد البوريتٍ لسيمر وزياد السعدي توفيق عماد ٕٚ































 تقويم التقليم معايير - ب
ينبغي للمعلم أف يحكم عند تقونً الطلاب في مادة اللغو العربية لرمومعة من 
 ٕٛالدعايتَ التي لصملها فيما يلي:
ارتباط التقونً بأىداؼ الدنهج: تقونً التلاميد في مادة اللغة العربية ينبغي أف  -ٔ
يعتمد على برليل موضوعي لدناىجها سواء من حيث الأىداؼ العامة أو 
كما يعتمد على  الخاصة، أو من حيث الدوضوعات الرئيسية أو الفرعية.
بزليل موضوعي كذلك لعمليات الفهم والتفكتَ إلى أبعادىا الأساسية 
 وبرديد الدهارات التي يهدؼ الدنهج إلى تكوينها.
شموؿ عملية التقونً: تعليم اللغو العربية لا يستهدؼ تزويد التلاميذ بدجموعة  -ٕ
للغوية أو الأدبية فقط، وإنما يستهدؼ فوؽ ذلك برقيق النمو من الحقائق ا
الشامل الدتكامل للتلميذ عقليا ووجدانيا ومهاريا. ولاشك أف ىذا الشموؿ 
يفرض تنوع أدوات التقونً وعدـ اقتصارىا على الشكل التقليدي 
 للامتحانات.
ا وتتابعها. التقونً عملية تسبق العملية التعليمية وتلازمه استمرارية التقونً: -ٖ
والدلاحظ أف التقونً كما يدارس في مدارسنا أشبو بعملية ختامية تأبٌ في نهاية 






 أىداف التقويم  -ج
                                                          
 .ٖٙ. ص) ٕٗٓٓ العربى، دارالفكر: القاىرة( العربية اللغة تعليم لدناىج العامة الأساس طعيمة، أحمد رشدي ٕٛ


































 ىناؾ عدة وظائف للتقونً يدكن أف نتناوؿ بعضها على النحو التالي:
 ة التعليمالتقونً يوجو عملي -ٔ
فالطلاب عادة ما يدرسوف ما سيختبروف فيو، ويدرسونو بالأسلوب 
الذي يناسب أنواع الاختبارات التي سيأخذونها. وبالتلي فالتقونً يصبح 
 وسيلة جيدة لتوجيو اىتماـ الدارستُ بالأىداؼ التي تسعى إليها.
 التدريس عملية يوجو التقونً -ٕ
، فأستاذ يستخدـ طرؽ فما يقاؿ عن التعليم يقاؿ عن التدريس
 التدريس التي تتناسب مع ماىية الاختبار.
 الراجعة التغذية تقدنً في فعالة وسيلة التقونً -ٖ
في عملية التعليم والتعلم لكل من الأستاذ والطالب على حد سواء، 
 ويظهر أثر ذلك في:
 التعرؼ على مدى برقيق الأىداؼ ) أ(
 أثر التدعيم في عملية التعليم ) ب(
اسات والبحوث أو معرفة الطالب لدرجتو في ولقد أوضحت الدر 







 أنواع التقويم   -د
                                                          
 .  ٕٔٚ-ٕٓٚ. ص) ٖٕٓٓ الفكر، دار: عماف( والتقونً الفردية الفروؽ قاسم، أحمد لزمد أنس ٜٕ































يوجد ثلاثة أنواع من التقونً يدكن لدعلم العلـو القياـ بها عند لزمد لصيب 
 مصطفى عطيو ىي:
 التقونً القبلي (الدبدئي): -ٔ
لذي يقـو بو الدعلم عند البدء في تدريس وحدة جديدة  وىو التقونً ا
أو درس جديد بهدؼ برديد مستوى الطلاب الدبدئي من حيث ما لديهم 
من معلومات ومهارات سابقة يدكن أف تكوف نقطة بداية التعلم، وبهذا 
يساعد ىذا النوع من التقونً على تشخيص أوجو القوة وأوجو الضعف قبل 
 بدء التعلم.
 البنائي (التكويتٍ): التقونً -ٕ
وىو التقونً الذي يستخدمو الدعلم أثناء قيامو بتدريس درس معتُ في 
العلـو بهدؼ متابعة الطالب في تعلمو، والتأكد من أنو يستَ في ابذاه بلوغ 
الأىداؼ المحددة وذلك بتشخيص جوانب القوة وجوانب الضعف في تعلم 
 نب القوة.الطلاب وعلاج جوانب الضعف والتأكيد على جوا
 التقونً النهائي (البعدي): -ٖ
وىو التقونً الذي يستخدمو الدعلم في نهاية تدريسو لدوضوع معتُ أو 
للوحدات التعليمية بهدؼ الكشف عن مدى برقق الأىداؼ التعليمية لذذه 
الوحدات والتعرؼ على نواحي القوة ونواحي الضعف في برصيل الطلاب، 
ساس يدكن في ضوئو وضع الدرجات ويزودنا ىذا النوع من التقونً بأ




 مهارة القراءة :ثانيالفصل ال
                                                          
 .ٜٖٚ. ص) ٕٙٓٓ الرشد، مكتبة: الرياض( والتطبيق النظرية بتُ  العلـو تدريس طرؽ عطيو، مصطفى لصيب لزمد  ٖٓ


































 مفهوم مهارة القراءة - أ
يقرأ وقراءة، أي نطق -القراءة من ناحية اللغة ىي مصدر من فعل: قرأ
دد . ومن ناحية الإصطلاح، فتعٖٔبالدكتوب فيو أو ألقى النظر عليو وطالعو
 العلماء، منها:
قاؿ الدكتور رشدى أحمد طعيمة: القراءة عملية تفستَ للرموز اللفظية  -ٔ
الدكتوبة أو الدطبوعة. وىي نتيجة التفاعل بتُ الرموز الدكتوبة التي بسثل اللغة 
 ٕٖوالدهارات اللغوية والخبرات السابقة للقارئ.
لصلة بتُ لغة الكلاـ قاؿ عبد العليم إبراىيم: القراءة عملية يراد بها إيجاد ا -ٕ
والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكلاـ من الدعانى والألفاظ التى تؤدى ىذه 
 ٖٖالدعانى.
قاؿ حسن جعفر الخليفة: القراءة عملية وصوؿ اللغة إلى الدرء عن طريق  -ٖ
 ٖٗالعينية، كما أف الاستماع عملية وصولذا إليو عن طريق أذنيو.
ر البوريتٍ وعبد الدعطي نمر موسى: لم قاؿ عماد توفيق السعدي وزياد لسيم -ٗ
يعد مفهـو القراءة لزصورا في حدود الإدراؾ البصري للرموز الدكتوبة، أو 
عملية فهم ىذه الرموز فحسب، بل ارتقى ىذا الدفهـو إلى تفاعل القارئ 
مع النص الذي يقرؤه، وبذاوز ذلك إلى توظيف مايفهمو من قراءتو في خل 
 ٖ٘الدشكلات التي تواجهو.
 
 
 أىمية مهارة القراءة - ب
                                                          
 .ٙٔٙ. ص) ٕٔٔٓ الدشرؽ، دار: بتَوت( والأعلاـ اللغة في الدنجد معلوؼ، لويس ٖٔ
 . ٜٔ. ص) ٕٗٓٓ العربى، دارالفكر: القاىرة( العربية اللغة تعليم لدناىج العامة الأساس طعيمة، أحمد رشدي ٕٖ
 .ٚ٘. ص) ٕٚٓٓ الدعارؼ، دار: القاىرة( العربية اللغة لددرسى  الفتٍ الدوجة إبراىيم، العليم عبد ٖٖ
 .ٜٔٔ. ص) ٖٕٓٓ الرشد، مكتب: الرياض( العربية اللغة تدريس في فصوؿ الخليفة، جعفر حسن ٖٗ
 .ٕٔ. ص) ٜٜٔٔ والتوزيع، للنشر الأمل دار: إربد( العربية اللغة تدريس اليبأس موسى، نمر الدعطي وعبد البوريتٍ لسيمر وزياد السعدي توفيق عماد ٖ٘































القراءة فن من الفنوف الأساسية للغة، فهي الأساس الذي تبتٌ عليو فروع 
النشاط اللغوي من حديث، واستماع، وكتابة. وليس ىناؾ ريب في أف القدرة على 
القراءة من أىم الدهارات التي يدكن أف يدلكها الفرد في المجتمع الحديث الذي 
 لو، لزـو طعامو وشرابو. أصبحت القراءة فيو ألـز
وللقراءة أهميتها للفرد: لأنها تسهم في بناء شخصيتو عن طريق تثقيف العقل 
واكتساب الدعرفة، وتهذيب العواطف. وىي أداة التعلم في الحياة الددرسية؛ فالتلميذ 
لايستطيع أف يتقدـ في أي ناحية من النواحي إلا إذا استطاع السيطرة على 
 فهي بحق (مفتاح التعلم). مهارات القراءة، 
وىي كذلك مهمة للمجتمع؛ لأنها أداة الاطلاع على التًاث الثقافي الذي 
تعتز بو كل أمة تفخر بتاريخها، وىي أداة من أدوات الاتصاؿ الاجتماعي؛ إذ إنها 
 تربط الإنساف بعالدو وبدا فيو.
عدة جوانب،  وتبدو أهمية القراءة بالنسبة للطلاب في مراحل التعليم العاـ في
 ).ٜٔ – ٛٛ، ٕٕنوجزىا في النقاط التالية (
فبالنسبة للجانب الأكاديدي، لصد أف القراءة ىي الدهارة الأساسية التي 
توسع دائرة خبرة الطلاب وتنميها، وتنشط قواـ العقلية، ((يتلقاىا في الددرسة، كما 
الآخرين،  ومعرفة الرجاؿ وتشيع فيهم حب الاستطلاع النافع لدعرفة أنفسهم،
وعالم الطبيعة وإدراؾ أسراره وخفاياه، وما يحدث، وما يوجد في أزمنة وأمكنة 
 بعيدة.
وتبدو أهمية القراءة للطالب أكثر وضوحا إذا علمنا أف تقدمو في الدواد 
الأخرى يعتمد بالدرجة الأولى على مقدرتو القرائية، ومن ناحية أخرى، فإف التأخر 
سي في الفشل الدراسي، وىذا ما أثبتتو العديد من الدراسي يعد العامل الرئي
 ٖٙالدراسات التي أجريت في ىذا الخصوص.
 
                                                          
 .ٚٔٔ. ص) ٖٕٓٓ الرشد، مكتب: الرياض( العربية اللغة تدريس في فصوؿ الخليفة، جعفر حسن ٖٙ


































 أنواع القراءة  -ج
 أنواع القراءة من حيث الشكل طريقة الأداء -ٔ
 القراءة الصامتة ) أ(
وىي القراءة التي يدرؾ بها القارئ الدعتٌ الدقضود، بالنظرة المجردة 
فكرية لادخل للصوت فيها؛ القراءة عملية  ٖٚمن النطق أو الذمس.
لأنها حل الرموز الدكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع 
الصوت فيها بالكلمات إلا عملا إضافيا، وكما أف رؤية الكلب مثلا 
كافية لإدراكو دوف حاجة إلى النطق باسمو، فكذلك رؤية الكلمة 
 ٖٛ.الدكتوبة
 القراءة الجهرية ) ب(
لقراءة الصامتة، من تعرؼ بصري قراءة تشتمل على ما تتطلب ا
للرموز الكتابية، وإدراؾ عقلى لددلولاتها ومعانيها، وتزيد عليها التعبتَ 
الشفوي عن ىذه الددلولات والدعاني، بنطق الكلمات والجهر بها؛ 
 ٜٖوبذلك كانت القراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتو.
 أنواع القراءة من حيث أغراض القارئ -ٕ
ريعة العاجلة، ويقصد منها الاىتداء بسرعة إلى شيء معتُ، القراءة الس ) أ(
وىي قراءة ىامة للباحثتُ والدتعجلتُ: كقراءة الفهارس وقوامس 
ولضو ذلك،  ))التليفونات((الأسماء، والعناوين، ودليل القطر، ودفتً 
 وكل متعلم لزتاج إلى ىذه القراءة في مواقف حيوية لستلفة.
بها الاستذكار والإلداـ، وتقضي ىذه القراءة التحصيلية: ويقصد  ) ب(
القراءة بالتًيث والأناة؛ لفهم الدسائل إجمالا وتفصيلا، وعقد الدوازنة 
                                                          
 .ٓ٘. ص) ٖٜٜٔ الرسالة، مؤسسة: بتَوت( العربية اللعة لددرس العملي الدوجة الذاشمي، توفيق عابد ٖٚ
 .ٔٙ. ص) الدعارؼ دار: القاىرة( العربية اللغة لددرسي الفتٌ الدوجة إبراىيم، يمالعل عبد ٖٛ
 .ٜٙ. ص الدرجع، نفس ٜٖ































بتُ الدعلومات الدتشابهة والدختلفة، وغتَ ذلك لشا يساعد على تثبيت 
 الحقائق في الأذىاف.
قراءة للمتعة الأدبية، والرياضة العقلية، وىي قراءة خالية من التعمق  ) ج(
فكتَ، وقد تكوف متقطعة تتخللها فتًات، وذلك كقراءة الأدب والت
 ٓٗوالفكاىات والطرائف. 
 قراءة التلخيص؛ كقراءة تقرير أو مذكرة.(د)   
 لستلفة  قراءة البحث؛ وىي تهدؼ إلى جمع الدعلومات من مصادر (ى)   
 عن موضوع من الدوضوعات.
 قراءة النقد؛ وتقتضي التحليل، والدوازنة، والحكم. ) و(
 قراءة التسلية؛ كقراءة الروايات والألغاز، في أوقات الفراغ. ) ز(
قراءة التصفح؛ وىي التي يكتفي فيها القارئ بالنظرة السريعة إلى  ) ح(
موضوعات الكتاب بقصد الإلداـ بأىم ما بحتوي عليو، والخروج بفكرة 
 ٔٗعامة عن لزتوياتو.
 أنواع القراءة من حيث التهيؤ الذىتٌ للقارئ -ٖ
 القراءة للدرس ) أ(
ترتبط ىذه  القراءة بدطالب الدهنة، والواجبات الددنية وغتَ ذلك 
من ألواف النشاط الحيوي، والغرض منها عملى، يتصل بكسب 
الدعلومات والحتفاظ بجملة من الحقائق؛ ولذلك يتهيأ لذا الذىن تهيؤا 
خاصا، فنجد في القارئ يقظة وتأملا وتفرغا، كما يبدو في ملالزو 
اـ، وتستغرؽ قراءتو وقتا أطوؿ، وتقف العتُ فوؽ علائم الجد والاىتم
السطور وقفات متكرة طويلة أحيانا؛ ليم التحصيل والإلداـ، وقد 
 تكوف للعتُ حركات رجعية، للاستذكار والربط وغتَ ذلك.
                                                          
 .ٖٚ. ص الدرجع، نفس ٓٗ
 .ٕٔٔ. ص) ٖٕٓٓ الرشد، مكتب: الرياض( العربية اللغة تدريس في فصوؿ الخليفة، جعفر حسن ٔٗ


































 قراءة الاستماع ) ب(
ترتبط ىذه القراءة بالرغبة في قضاء وقت الفراغ قضاء سارا 
 ية، والدافع إليها أمراف:لشتعا، وبسحى منها الأغراض العمل
إما حب الاستدلاع، وفي ىذه الحالة يكوف الدقروء من  )ٔ(
 الدوضوعات الواقعية.
وإما الرغبة في الفرار من الواقع وأثقالو وجفافو، والتماس الدتعة  )ٕ(
والسلوى، وفي ىذه الحالة يكوف الدقروء من صنع الحياؿ، أو من 
 ٕٗالحرافات.
 
 وظائف مهارة القراءة   -د
 ائف العامة (للفرد والمجتمع)الوظ -ٔ
 بسكتُ الفرد من اكتساب الدعلومات وزيادة خبراتو، وتطوير أفكاره. ) أ(
تزويد الفرد بدهارة يزاولذا طواؿ حياتو، تساعده على التفاىم والتقارب  ) ب(
 مع أفراد المجتمع المحلي والعالدي.
إيصاؿ الدعلومات للفرد بطريقة سريعة التناوؿ مم يساعد في نهوض  ) ج(
مع، ورسم مثلو العليا، وذلك عن طريق الصحافة والرسائل المجت
 والدؤلفات وغتَىا.
تعد أساسا لجميع العمليات التعليمية؛ إذ لاغتٌ عنها في تعلم الدواد  ) د(
 الدراسيةجميعها.
 أفراده  تعمل على تنظيم المجتمع، وتسهيل التعامل وتبادؿ الدصالح بتُ(ى)  
حالكة تعزلة  يعيش في ظلمةوليس من شك أف المجتمع غتَ القارئ، 
 عن المجتمعات الأخرى.
                                                          
 ٗٚ. ص) ٕٚٓٓ ،الدعارؼ دار: القاىرة( العربية اللغة لددرسي الفتٌ الدوجة إبراىيم، العليم عبد ٕٗ































 الوظائف الخاصة (الذاتية) -ٕ
 إكتساب الأفراد جودة النطق وحسن الأداء، وبسثل الدعتٌ. ) أ(
تزود الأفراد بالدهارات القرائية الدختلفة، كالسرعة، وبرصيل الدعتٌ،  ) ب(
وإحساف الوقف عند إكماؿ الدعتٌ، والضبط الصحيح لدا يقرؤوف، 
 شارات الوقف، وغتَىا.ومراعاة إ
 تنمية الديل إلى القراءة. ) ج(
تنمية حصيلة الأفراد اللغوية؛ إذ تزود القارئ بالدفردات والتًاكيب  ) د(
 اللغوية السليمة.
 تدريب الأفراد على التعبتَ الصحيح الدعتٌ الذي يقرؤوف.(ى)  
تنمية القدرة على الفهم لدى الأفراد؛ وذلك لتحقيق غايات متعددة؛   ) و(
عرفة، والانتفاع بالدقروء في الحياة العلمية، والدتعة والتسلية، كزيادة الد
 والقدرة على النقد الدوضوعي البناء.
ومن الطبيعي أف تتدرج ىذه الأىداؼ في صعوبتها أوسهولتها وفقا 
للمرحلة الدراسية التي تتم فيها القراءة فنحن إذ لصد طالب الدرحلة الإبتدائية 
لصده لزتاجا لتصور الدعاني وإجادة الوفق  بحاجة للتدريب على النطق،
والاستقلاؿ بالقراءة في الدرحلة الإعدادية، أما فس الدرحلة الثانوية فلا بد أف 
 ٖٗيستقبل بقراءاتو ويعتمد على نفسو.
 تعليم مهارة القراءة - و
تشتمل الدهارات القرائية على مهارتتُ أساسيتتُ، وهما: التعرؼ والفهم. 
تعرؼ على الرموز اللغوية. وأما الفهم فيقصد بو فهم الدعاني ويقصد بالتعرؼ ىو ال
 ٗٗ من خلاؿ الربط بتُ الرموز الدكتوبة أي الكلمات بخبرات القارئ فيها.
                                                          
 .ٕٕ-ٕٔ. ص) ٖٜٜٔ الرسالة، مؤسسة: بتَوت( العربية اللعة لددرس العملي الدوجة الذاشمي، توفيق عابد ٖٗ
 . ٖٛٔ. ص) ٜٚٚٔ الثقافة، دار :القاىرة( العربية اللغة تعليم أساسيا الناقة، كامل ولزمود يونس على فتحى ٗٗ


































والدقصود ىو التعرؼ على إدراؾ الرموز. ومعرفة الدعتٌ الذي يوصل في 
السياؽ الذي يظهر فيو. وللمدرس يجب أف يتعلم التعرؼ على الرموز، ويفهم 
الدعاني الدختلفة لذا، فلا قيمة للدارس أف يدلك الدهارة في التعرؼ على الكلمة إذا لم 
 تكن لديها القدرة على معرفة الدعتٌ.
أما الفهم فيقصد بو فهم الدعتٌ أي فهم الدقروء، وىو الذدؼ من كل القراءة 
الخبرة والخطوة الأولى في ىذه العملية ربط خبرة القارئ بالرمز الدكتوب. والربط 
بالرمز أمر ضروري، لكنو أوؿ أشكاؿ الفهم. وقد لايصل القارئ إلى الدعتٌ من  
كلمة واحدة، ولكن القارئ الجيد يستطيع أف يفّسر الكلمات في تركيبها السياقي 
ويفهم الكلمات كأجزاء للجمل، والجمل كأجزاء للمفردات، والفقرات كأجزاء 
الصحيح بتُ الرمز والدعتٌ وإيجاد الدعتٌ  للموضوع. ويشمل الفهم في القراءة الربط
من السياؽ واختيار الدعتٌ الدناسب، وتنطيم الأفكار الدقروءة، وتذكر ىذه الأفكار 
 ٘ٗواستخدامها فيما بعد في الأنشطة الحاضرة والدستقبلة.
 ٙٗىناؾ العديد من الأساليب في تعليم القراءة، منها:
 الحرفية طريقة -ٔ
حروؼ الذجاء واحدا بعد الآخر. فيتعلم الدعلم  يبدأ الدعلم ىنا بالتعليم
ألف، باء، تاء إلى آخره. وتعلم الطالب ىنا قراءة الحروؼ إذا رآه مكتوبا،  
كما يتعلم كتابة ىذه الحروؼ. وتدعى ىذه الطريقة أيضا طريقة الحروؼ أو 
 الطريقة الذجائية أو الطريقة الأبجدية أو الطريقة الألفبئية.
 طريقة الصوتية -ٕ
بو الطريقة الصوتية الطريقة الحرفية من حيث الانتقاؿ من الحروؼ تش
إلى الدقاطع إلى الكلمات. ولكنها بزتلف عنها من حيث طريقة تعليم 
الحروؼ. فالحرؼ في الطريقة الحرفية يعطي اسما، فالحرؼ "ص" مثلا يُعلَّم 
                                                          
 .٘ٛٔ. ص الدرجع، نفس ٘ٗ
 .ٖٔٔ-ٛٓٔ. ص () ٕٓٓٓ الفلاح، دار :لأردف( العربية اللغة تدريس أساليب: الخولي علي لزمد ٙٗ































على أنو "صاد". ولكن في الطريقة الصوتية، الحرؼ "ص" يعّلم على أنو 
"ص". بدوجب الطريقة الصوتية، تعلم الحروؼ مفتوحة أولا، بٍ مكسورة، بٍ 
 تعلم ساكنة. بٍ تعلم قراءة الحروؼ وىي منّونة بالفتح وغتَه.
 طريقة الدقطعية -ٖ
ولتعليم الدقاطع، لابّد من تعليم حروؼ الدّد أولا. فيتعلم الطالب ا، 
كونة من و، ي أولا. بٍ يتعلم مقاطع مثل سا، سو، سي، وكلمات م
 مقاطع تعلمها مثل سارا، ستَي، ساري، ستَا، سوري، راسا، راسي.
 طريقة الكلمة -ٗ
ولطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد على الافتًاض بأف الدتعلم يدرؾ 
الكّل أولا، بٍ يبدأ بإدراؾ الأجزاء التي يتكوف منها الكّل. وىذا يعتٍ أف 
وفي تنفيذ طريقة الكلمة،  طريقة الكلمة تتماشى مع طبيعة الإدراؾ البشري.
يقـو الدعلم بعرض الكلمة مقرونة بالصورة الدناسبة، وينطق الدعلم الكلمة 
عدة مرات، ويكرر الطلبة من بعده. بٍ يعرض الدعلم كلمة من غتَ صورة 
ليطلب من طلبتو التعرؼ عليها أو قرائتها. وبعد أف يستطيع الطلبة قراءة 
 إلى الحروؼ التي تتكوف منها. الكلمة، يبدأ الدعلم في برليلها
 طريقة الجملة -٘
ىي تطوير طريقة الكلمة، كما عرفنا أف الوحدة الأساسية في اللغة 
ىي الجملة وليست الكلمة أو الحروؼ. يتم تعليم القراءة بطريق الجملة بأف 
يعرض الدعلم جملة قصتَة على البطاقة أو السبورة، بٍ ينطق الدعلم الجملة 
 من بعده عّدة مرات. ويرددىا الطلاب 
يشتًط الدعلم أف يعد جملا قصتَة في ىذه الطريقة، وأف تكوف مألوفة 
لدى الطلاب ومتنزعة من خبراتهم، وأف تكوف متًابطة وأف تتكرر الدفردات 
 في الجمل عدد مرار يساعد الطلاب في التعرؼ على اشكاؿ حروفهم.
 


































 تقويم تعليم مهارة القراءة   -ز
ع أسئلة الفهم، وأف تكوف متدرجة من السهل إلى الصعب  يُفضل أف تُػتَّب
 : كما يلي
 .الأسئلة التي تعتمد إجابتها على صح أو خطأ أو نعم أو لا -ٔ
 -من  -أسئلة تعتمد على أخذ معلومات معرفية من القطعة مثل: (كيف  -ٕ
 كم)  –متى  -أين  -ماذا 
 كيف)  –أسئلة تتطلب جمع عدة أفكار من القطعة مثل : (لداذا  -ٖ
أسئلة تعتمد على الاستنتاج؛ لقياس مدى فهم الدقروء، وتتطلب أسئلة لم  -ٗ
 .ترد إجابتها في القطعة بشكل صريح
 .أسئلة تعتمد على تكوين رأي حوؿ الدوضوع -٘
كما يدكن للطالب أف يُػَقيم قدرتو على فهم الدقروء باستعماؿ الأسئلة التي 
أمر لزدد: فالسؤاؿ بػ  يقيس بها الفهم، والأداة التي تستعمل للاستفسار عن
(ىل؟) يحتاج إلى الإجابة بالنفي أو الإيجاب، (من؟) للاستفسار عن الأشخاص، 
(ماذا؟) للأشياء، (أين؟) للمكاف، (متى؟) للزماف، (لداذا؟) للسبب أو الدبرر، و 
(كيف؟) للسؤاؿ عن الذيئة، وىو يحتاج إلى توضيح وتفستَ، و(كم؟) للعدد وىذه 
 .وباقي الأسئلة مشتقة منها ىي مفاتيح الأسئلة
وبعد معرفة الاستعمالات الدختلفة لذذه الدفاتيح، يحتاج الطالب لأف 
يتدرب عليها، ذلك بأف يضع الدعلم نًصا مناسبا ًبتُ أيدي الطلاب ويطلب منهم 
 .أف يحددوا السؤاؿ الذي ينطبق على كل إجابة يحددىا ىو لذم
ليهم بالتالي وضع أسئلة وإذا بسكن الطلاب من إتقاف ذلك، يسهل ع
مشابهة لدى قراءاتهم الخاصة أو أثناء دراستهم للمواد الدقررة، لشا يسهل عليهم 































تذكر الدعلومات بدلا من حفظ النصوص غيًبا (وىذا ما يحصل عادة عند كثتَ من 
 ٚٗالطلاب). وكلنا نعرؼ أف الحفظ غيًبا لا يدؿ على الفهم والاستيعاب.
 
 ارة القراءةمؤشرات تقويم تعليم مه - ح
 ٛٗالقدرة التي يجب أف يدلكها الطلاب في مهارة القراءة كما يلي:
القدرة على التمييز بتُ الحروؼ، ومعرفة العلاقة بتُ الحرؼ والصوت الذي  -ٔ
 يدؿ عليو (وليست العلاقة بتُ الحرؼ واسمو).
 التعرؼ على الكلمات منفردة أو في لرموعة. -ٕ
 ترد فيو. فهم الدعاني الكلمات في السياؽ الذي -ٖ
 فهم الدعاني الظاىرية لتًتيب الكلمات وتتابعها في الجمل. -ٗ
إدراؾ علاقة الأفكار وتتابعها عن طريق أدوات الربط والدلائل التي تشتَ إلى  -٘
 ىذه العلافات.
 الحصوؿ على النتائج من خلاؿ القراءة بتُ السطور بعناية وتركيز. -ٙ
 التصفح بغرض الحصوؿ على معلومات بسرعة. -ٚ
السليم للرموز الكتابية مثل التًقيم، والأقواس، والفقرات وتضيفو من الفهم  -ٛ
 توضيح الدعاني
 التعرؼ على أفكار الكاتب وابذاىاتو من خلاؿ ما يكتب. -ٜ
 التعرؼ على الطرؽ والأساليب التي ينقل بها الكاتب أفكاره. -ٓٔ
 فهم ما تتضمنو نصوص القراءة من نشبيو واستعارات وعبارات اصتلاحية. -ٔٔ
 ٜٗالقراءة ودقتها.سهولة  -ٕٔ
 استخلاص الأفكار الرئيسية. -ٖٔ
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ٔٗ-  دارأ امك صوصنلا في ةيحرصلا تامولعلدا وأ ةينمضلا تامولعلدا ؼاشتكا
 بتاكلا 
ٔ٘- .صنلا عوضولدا ديدبر 
ٔٙ- .ةمعادلا ةركفلاو ةيسيئرلا ةركفلا ديدبر ٘ٓ 
ٔٚ- .صنلا في ةلملجا ءانبو دعاوق ديدبر٘ٔ 
 
لا لصفلاثلاث: سفورفورف 
أ - سفورفورف موهفم 
ٔ-  رفورف تنتًنلإا برع ةيكذ ةادأ وى سفو(smart tools online)  تلاالر في
 تَتسجام جيرخ وىو ،ايتاب تَسم لبق نم سفورفورف ميقأ .ميلعتلاو ؿامعلأا
 نم رتويبمكلا ـولع فيUniversity of Southern California (USC) . رفوي
تخلاا :لثم تنتًنلإا ىلع تاقيبطت لكش في تاجتنلدا ضعب سفورفورف راب
(Quiz) بيردتلا ،(Training) ةفرعلدا ةدعاق ،(Knowledge Base) ةساردلا ،
( ةيئاصقتسلااSurvey ،)طيسبلا عورشلدا ةرادإ (Simple Project 
Management،)  ةرشابلدا ةشدردلا(Live Chat) ، ةركاذلا ةقاطب(Flashcard) ،
 غامدلا باعلأ(Brain Games)( تاعلاطتسلاا ،Pollsرجتلداو ) (Store.) 
 دويق في امهنيب ؽرفلا .ةولاعو ةينالر ةبربذ تُمسق لىإ سفورفورف مسقني
.ةدوجولدا قفارلدإ٘ 
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 الصفحة الرئيسية من فروفروفس
 
 في فروفروفس تطبيقات - ب
 35في فروفروفس فيما يلي: تطبيقات عبر الإنتًنتوبعض 
 )gniniarTالتدريب ( -ٔ
في  تساعد الدعلمتُ التيفي قروفروفس تطبيقات ال ىدإحالتدريب ىو 
أف يصلوا إلى الدعلومات  ويدكن للطلاب والدواد التعليمية. تقدنً الدعلومات
الدراسة . برتوي ىذه التطبيقة على الدلامح الدختلفة وىي؛ الاختبار و مستقلا
 .ستطلاعوالا الاستقصائية
                                                          
 ٕٕ، ص. نفس الدرجع ٖ٘



































ةيسيئرلا ةحفص  تَكام جنينيرت سفورفورف نم(Proprofs Training Maker) 
 
ٕ- ق ةدعالداع رفة (Knowledge Base) 
 يى ةفرعلدا ةدعاقىدحإ  تاقيبطتلا سفورفورف فيفي دعاست تيلا 
ءاشنإ ةعئاشلا ةلئسلأا ةمدخ (Frequently Asked Question/ FAQ ىلع )
عوضولدا. 
 




































 )yevruS(ة الدراسة الاستقصائي -ٖ
في فروفروفس التطبيقات  إحدىىو ) yevruS(الدراسة الاستقصائية 
قياس لدسح على مأدوات الدسح. يشتمل أدوات اصنع  تساعد فيالتي 
 وقوائم فحص الدسح ونعم أو لا.
ال
 )rekaM yevruS sforporP( من فروفروفس سورفي ماكتَ صفحة الرئيسية
 
 )tnemeganaM tcejorP elpmiS( إدارة الدشروع البسيط -ٗ
 إحدى يى )tnemeganaM tcejorP elpmiS( بسيطةالإدارة الدشاريع 
 إدارة الدهاـ التي يتم تنفيذىا.تساعد في التي في فروفروفس التطبيقات 
 
 tcejorP elpmiS( بسيطةالإدارة الدشاريع من  الصفحة الرئيسية
 في فروفروفس )tnemeganaM



































 )tahC eviL(باشرة الددردشة ال -٘
مثل وسائل التواصل  ةتطبيقالىي  )tahC eviL(باشرة الددردشة ال
 الددعوة في المحادثة.  الأطراؼ تنطويالتي  الاجتماعي
ال
 في فروفروفس )tahC eviL(باشرة الددردشة من ال صفحة الرئيسية
 
 )drachsalF(الذاكرة ة بطاق -ٙ
عل في فروفروفس لجالتطبيقات  إحدى يى )drachsalF(الذاكرة ة بطاق
 ملاحظة موجزة لغرض معتُ.
 
 ) في فروفروفسdrachsalF(الذاكرة ة بطاقمن  الصفحة الرئيسية
 
































  )semaG niarB(ألعاب الدماغ  -ٚ
في فروفروفس التطبيقات  إحدى يى )semaG niarB(ألعاب الدماغ 
 )elzzuP( اللغز، مثل: الألعاب عبر الإنتًنت بعضيوفر التي 
ترتيب الكلمات والبحث عن  ) و namgnaH( الجلاد) و ukoduS(سودوكوو 
 كلمة.
 
 في فروفروفس )semaG niarB(ألعاب الدماغ من  الصفحة الرئيسية
 
 ) slloP(ستطلاعات الا -ٛ
في فروفروفس التي التطبيقات  إحدى يى) slloP(استطلاعات 
تتبع حالة وتقارير  ةلاستيعاب الآراء من منتدى الدناقشة. يدكن لذذا التطبيق
 .تي بذري في الدنتدى فيما يتعلق برأي الشخصالأنشطة ال
 


































 ) في فروفروفسslloP(ستطلاعات من الا الصفحة الرئيسية
 )erotS( تجرالد -ٜ
يعمل كسوؽ في فروفروفس التي التطبيقات  ) ىو إحدىerotS( تجرالد
 .الذي يتم تسويقو ة فروفروفسعبر الإنتًنت لنتائج تطبيق
 
 
 ) في فروفروفسerotS( تجرمن الد الصفحة الرئيسية
 
 )ziuQالاختبار ( -ٓٔ
لذذه يدكن ه ىذ في فروفروفس.التطبيقات  إحدى وى الاختبار
يحتوي ىذا الاختبار على أسئلة  .صنع الاختبارساعد في تأف  ةالتطبيق
الصواب والخطأ والدزاوجة وغتَ  أسئلةالتكملة و  أسئلةالاختيار من متعدد و 
عرض تقرير الدسار لجميع ىو يلدميزة) (في السلسلة ا ةتطبيقىذه مزايا ذلك. 
الدشاركتُ في الاختبار؛ عشرة أشخاص فقط لكل الاختبار في السلسلة 
 .المجانية
) في تقونً تعليم مهارة ziuQواستخدمت الباحثة تطبيقة الاختبار (
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي القراءة 
 .سيدوأرجوا
































 رلا ةحفصلاةيسيئ تَكام سيوق سفورفورف نم (Proprofs Quiz Maker) 
 
ج-  ( رابتخلاا لعج ةيفيكQuizzesسفورفورف مادختساب )54 
- حتفا ( احفصتمBrowser فاونع لخدأو ،)www.proprofs.com  طيرش في
بٍ ،سفورفورف نم ةيسيئرلا ةحفصلا رهظت تىح رظتناو ،نيوانعلا  ؽوف رقنا
( ليجستلاSign upسح عنصل ):يلي امك ديدج با 
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 :نم مجرت 
Edy Ismail, Tutorial Pembuatan Kuis Online dengan Proprofs (Semarang: Program Pasca Sarjana 
Universitas Negeri Semarang, 2014) hal. 1. 


































بعد ظهور نموذج التسجيل، املأ عنواف بريد الكتًوني وكلمة السر في نموذج  -
 .)pu ngiSبٍ ضع علامة على النموذج وانقر فوؽ التسجيل ( التسجيل
 أو تويتً )koobecaF( ويدكن أيضا التسجيل عبر حساب فيسبوؾ








نموذج، سوؼ تظهر عرض القائمة الدتنوعة. اختً الاختبار بعد ملء ال -





































- ( رابتخلاا ةمئاق رايتخا دعبQuizzes:يلي امك ضرعلا رهظت ؼوس ،) 
 
 
- اتًخ ( "رابتخا ءاشنإ" ؽوفCreate a quiz). 
 
 










































- :يلي امك رابتخلاا بلاق تًخا 
 
 
-  بتُكأ ،رابتخلاا ةحفصلا روهظ دعبرابتخلاا فاونع  فصووابتخلاا  تَغ بٍ



































اختً نوع الأسئلة في القوائم الدوجودة؛ اختبار الاختيار من متعدد واختبار  -
 تبار الدزاوجة وغتَ ذلك. الصواب والخطأ واختبار التكملة واخ
 
 
). أكتب السؤاؿ eciohc elpitlumالاختيار من متعدد ( اختً اختبار -
 كما يلي:  الإجابة الصحيحة انقر فوؽوالاختيار الإجابة بٍ 
 
 
 ٗإذا كاف الخيار أكثر من   )noitpO weN ddA" (إضافة خيار جديد"انقر  -
 فوؽ "حفظ وإضافة جديدة"فانقر  إذا بً كتابة السؤاؿ الأوؿ،. و خيارات
بٍ اختً نوع السؤاؿ مرة أخرى.  السؤاؿ التالي لإضافة )weN ddA & evaS(
 .وفقا لعدد الأسئلة الدطلوبةافعل ىذه الطريقة مرة أخرى 











































































- ا تًخ"رابتخلاا ةنياعم" (Preview Quiz )رابتخلاا ةيؤرل .انلعج دق تيلا 
 
 
- ا تًخ" دادعلإا"(Settingطبضل ) .ةجالحا بسح ةلئسلأا 
 
 
- تَغتي فأ ملعملل نكيد ىصقأ :يلي اميف كلذ تَغو ةدلداو ةجيتن 
 




































- تخلاا ريربر دعب( "ظفح" تًخا ،رابSaveظفلح ) تاتَيغتلا . 
 
 
- ( "ؿاسرإ" تًخاSend) طبار رشنل  ؿلاخ نم رابتخلاانيوتًكللإا ديبرلا وأ 



































 .وشاركو مع الطلابىذا الاختبار انسخ رابط  -
 
 
 لة التي قد جعلنا.) لمحاولة الأسئweiverP" (معاينة اختً " -
 
 
 ).ialuM" (بدايةأكتب اسم الدستخدـ واختً " -
 
 
) ayntukireB" (التالى أجب الأسئلة باختيار الأجوبة الصحيحة، انقر " -
 .ؿ إلى السؤاؿ التاليانتقلإ
 
 


































-  ،ةلئسلأا ةباجإ دعبىتًس فومدختسلدا .لياتلا ضرعلا 
 












































 الدعروؼ من ٘٘بحثها. برليل في الباحثة استخدمتها اّلتي الطريقة ىي البحث طريقة
 الغاية إلى للوصوؿ مناىج العلـو الدختلفة أنواع من نوع أي في علمي لكل بحث أف
 ،عناصر خمسة من يتكوف الدنهج أف علمي طريقة بحث في عادة يجري الدقصودة. وكما
 البيانات وبنود البحث وبرليل البحث ولرتمع البحث وعينيتو وطريقة جمع نوع وىي
 البيانات.
 
 البحث نوع - أ
استخدمت الباحثة في ىذا البحث الدنهج الوصف باستخداـ الددخل 
) ىو بحث hcraeseR fitatilauKالكيفي. قاؿ شمس الدين، إف البحث الكيفي (
النفس عند التحليل. أغراضو ىو يتصّور،  مهم ليفهم مظاىر الاجتماعية وناحية
فهم ىذه الدظاىر تستطيع أف تناؿ بالتصّور وتغلها  ٙ٘ويتعّلم ويشرح ذلك الدظاىر.
في البيانات. وبزتار الباحثة ىذا الددخل لأف تريد أف تصف عملية تقونً التعليم في 
 مهارات اللغوية خصوصا في مهارة القراءة. 
باستخداـ قراءة تقونً التعليم مهارة الىذا البحث يركز على عملية 
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة sforporPفروفروفس (
 الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
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 مجتمع البحث وعينيتو - ب
 لرتمع البحث -ٔ
) ىو لرموعة من الأشخاص أو noitalupoPيقصد بدجتمع البحث (
ها، إما لوصفها أو لاستقراء السامات العامة لذا، أو الأشياء التي نريد دراست
وأما لرتمع البحث  ٚ٘ لاستقراء العلاقة بينها للوصوؿ إلى السنن الكونية.
في ىذا البحث ىو طلاب في الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة 
-ٕٛٔٓالإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا السنة الدراسة 
 طالبا. ٕٓٔع البحث فيها . وعدد لرتمٜٕٔٓ
 البحث عينية -ٕ
عينية البحث ىي جزء من لرتمع البحث أو بعض منو وتكوف نائبة 
الثامن (أ) بددرسة  طلاب الفصل ىو البحث ىذا فعينة البحث في ٛ٘عنو.
نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا 
 طالبا. ٖٙ وعددىم
 
 البيانات طريقة جمع - ج
قة جمع البيانات خطوة مهمة في البحث لأف الذدؼ الأوؿ في البحث طري
 ىو نيل البيانات. وتستخدـ الباحثة لجمع البيانات في ىذا البحث الطرائق التالية:
طريقة الدلاحظة  -ٔ
 )isavresbO(
في ىذا البحث تقـو الباحثة بالدلاحظة الاشتًاكية لأف الباحثة قد    
بها الدعلم والطلاب. واستخدمت الباحثة ىذه تشتًؾ في النشاطات التي قاـ 
الطريقة للحصوؿ على البيانات التي تتعلق بأنشطة الدعلم والطلاب في عملية 
                                                          
 .ٕٕٛ. ص) ٕٓٔٓ: الألوكة شبكة( العلمي بحث في أساسية قواعد صيتٍ، إسماعيل سعيد ٚ٘
 :من ترجم ٛ٘
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تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس. وكذالك الظواىر الدوجودة 
من نشاطات الطلاب من اشتًاكهم واىتمامهم بهذه العملية التعليمية. 
 بدلاحظة عندما تنفيذ ىذه التجريبية التدريسية في الفصل. قامت الباحثة 
طريقة الدقابلة  -ٕ
 )aracnawaW(
الدقابلة ىي عملية بذرى بتُ الباحثة وشخص آخر أو لرموعات    
أشخاص، تطرح من خلالذا أسئلة، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك الأسئلة 
بات مفتوحة أي الدطروحة. وتستخدـ الباحثة أسئلة مفتوحة وتكوف الإستجا
تسأؿ الباحثة الشخص الذي يقابلو أسئلة بدوف أف يطلب منو إجابة 
 بل إجابة حرية وأما الدقابلوف فهم:ٜ٘لزدودة.
العربية: لجمع البيانات عن تعليم مهارة القراءة وتقويدها،  اللغة معلم ) أ(
 . وكذلك تطبيق تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس
ع البيانات عن تطبيق تقونً تعليم مهارة القراءة بعض الطلاب: لجم ) ب(
 .باستخداـ فروفروفس
 والددرستُ والطلاب. الددرسة أحواؿ عن البيانات مدير الددرسة: لنيل ) ج(
الوثائق  طريقة -ٖ
 )isatnemukoD(
ىي الدلحوظة عن الواقعة التي تدؿ على البيانات، كمثل من دفتً    
لمجلات والصور وتسجيل الدقابلة الدلاحظات والنسخة والكتاب والجرائد وا
تناؿ البيانات الدوثوقة. أف الباحثة  باستخداـ ىذه الطريقة، تريد ٓٙوغتَىا.
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن الدناىج وخطط الدرس، 
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وأجزاء من الكتب الددرسة الدستخدمة في التدريس وصور أنشطة الطلاب 
ىا التي تتعلق بتطبيق تقونً تعليم مهارة القراءة في تعلم مهارة القراءة و غتَ 
باستخداـ فروفروفس في الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة 
 الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
 )seTالاختبار ( طريقة -ٗ
و بعض الأسئلة أو التمرينات أو الأدوات الأخرى التي ىالاختبار 
بة لكل فرد أو ىؿ الدهارة والدعرفة والقدرة أو الدو الباحثة لدعرفة حو  تستخدمها
 16المجموعة.
 تعليم مهارة القراءةتستخدـ الباحثة طريقة الاختبار كأداة تقونً 
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج  "أ" لطلاب الفصل الثامن
 .بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
 
 بنود البحث - د
واستعملت  ٕٙاحثة لجمع بيانات.بنود البحث ىو آلة استخدمتها الب
 الباحثة البنود الآتية، منها:
باستخداـ فروفروفس  مهارة القراءة تطبيق تقونً الدلاحظة، لدعرفة صفحة -ٔ
لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج 
 بدوؽ جاندي سيدوأرجوا.
ت عن الددرسة و عن البيانات الوثائق الدكتوبة للوصوؿ إلى البيانات والدعلوما -ٕ
باستخداـ فروفروفس لطلاب  التي تتعلق بتطبق تقونً تعليم مهارة القراءة
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الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ 
 جاندي سيدوأرجوا.
تقونً تعليم مهارة  لرموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والدعلومات عن -ٖ
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة sforporPستخداـ فروفروفس (با القراءة
 .نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
 
 البيانات تحليل   -ى
الباحثة برليل الكيفي في برليل البيانات. وىو برليل  قدمت البحث ىذا في
البيانات ىو أحد من الذي يستخدـ الكلمات الدركبة في الجملة الدوسعة. برليل 
نشاطات البحث مهم ومقّرر. بهذه النشاطات التحليلي، البيانات أو الدعلومات 
يرى بوغداف، أف برليل البيانات ىو عملية لتطلب  .الذي لرموعات حتى لو معتٌ
وأما  ٖٙوتنظم البيانات مرتّبا، البيانات من دفتً الدلاحظات أو الدقابلة أو غتَىا.
 البيانات فهي كما يلي:الأنشطة في برليل 
تق -ٔ
 )noitcudeR ataDالبيانات ( ليل
في ىذا الحاؿ، اختيار الباحثة والتًكيز وتبسيط البيانات الخشينة تنالذا 
الباحثة من الدلحوظات في الديداف. وكذلك يقاؿ بأنو التحديد والتوجيو 
 وحذؼ ما لاينفع وتنظيم البيانات حتى تستطيع أف تأخذ الخلاصة.
 )yalpsiD ataDلبيانات (ا تقدنً -ٕ
بعد تلخيص البيانات، بٍ تقدنً البيانات. إف تقدنً البيانات في بحث  
كيفي يكوف ببياف قصتَ وارتباط بتُ الطبقات. وىذا سيسهل للباحة فهم 
 ما يكوف وبزطيط ما تفعل.
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 )noitacifireV & noisulcnoCالإستنباط والتحقق ( -ٖ
مر يدكن أف يجيب مسألة ما ولا أخذ الخلاصة في بحث كيفي، وىذا الأ
وذلك بالنسبة للخلاصة للوىلة الأولى بالحجج الصديقة. وأحيانا  .يدكن
ويدكن الباحثة أف تعود  ٗٙتكوف الخلاصة الأولى متغتَا لعدـ الحجج القوية،
إلى الديداف لجمع الدليل الجديدة. بحيث الإستنباط التي أخذتها الباحثة ىي 
 ٘ٙالإستنباط الدوثوؽ.
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  لباب الرابعا
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج الفصل الأول : البحث عن مدرسة 
 بدوق جاندي سيدوأرجوا
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي  ية مدرسةو ى - أ
 سيدوأرجوا
 ية دورونج بدوؽنهضة العلماء الدتوسطة الإسلاممدرسة :  الددرسة اسم
  ٕٖٕٕٙٓٚٓ٘ٔ٘ٔ:   SSN
 ٖٕٕٛٓٓٓ٘ٔ٘ٔٔ :  MSN
 ٕٕٓٚٔٛ٘ٓ:   NSPN
 ٓٓٓ. ٚٔٙ-ٕ. ٕٖٚ. ٘ٔ٘. ٕٓ:   PWPN
 جاندي  دورونج بدوؽ WR ٕ  TRٜفيسنتًين  شارع:   العنواف
 سيدوأرجوا 
 ٕٔٚٔٙ:  رقم البريد
 ٕ٘ٚٓ٘ٛٛ)ٖٔٓ(:  الذاتف رقم
 سيدوأرجوا:   الددينة
 رقيةجاوى الش:   الولاية
 لزد رفاعي:  الددرسة رئيس
 ٜٜٔٔ:  تاريخ التأسيس
 الددرسة الأىلية:  حالة الددرسة
 : أ شهادة الددرسة
  الدؤّسسة حق:  ملكية الأراضي
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  66التعليمية والاجتماعية نهضة العلماء مؤّسسة:   الدؤّسسة
 
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق  درسةمتأسيس  تاريخ - ب
 جاندي سيدوأرجوا
ىي جزء من مؤسسة نهضة  نهضة العلماء الدتوسطة الإسلاميةمدرسة 
، جاندي سيدوأرجوا الذي  ؽالعلماء التعليمية والاجتماعية في قرية دورونج بدو 
 WR ٕ  TRٜفيسنتًين  شارعفي ىذه الددرسة  تعوق .ٜٜٔٔتأسس في عاـ 
 .جاندي سيدوأرجوا دورونج بدوؽ
متًًا مربًعا  ٕٜٕٓالتي تبلغ مساحتها  ىذه الددرسة في وسط قرية وقعت
 من لزاولة ىذه الددرسة ىو نتيجة بناءمتًًا مربًعا. إف  ٚٛٛٔالدبتٌ وتبلغ مساحت
التي يقدـ تعليمية الإلى مؤسسة ا مؤسسيها والمجتمع، وخاصة الدسلمتُ الذين يتوقو 
يدكن  بعد التخرج من الددرسةلذلك  العلـو العالديةبالإضافة إلى  الدعرفة الدينية
 76بناء على دين الإسلاـ. للطلاب مواجهة برديات العصر
 
نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق  مدرسةالبعثة  و رؤية - ج
 جاندي سيدوأرجوا
العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي مدرسة نهضة  رؤية -ٔ
 سيدوأرجوا
وتتفوؽ في العلـو والتكنولوجيا وصلبة  لشتازالتي  رسةالدد ةبرقيق عائل"
 ".في الإيداف والتقوى
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مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي  بعثة -ٕ
 سيدوأرجوا
 برستُ الإبداع وأداء موظفي التعليم ) أ(
ط عائلة مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج الانضبا ) ب(
 ف:أ تستطيعبدوؽ جاندي حتى 
 ة والأخلاؽ الكرنًثابتالعقيدة بسلك ال )ٔ(
 الفكرية الأكاديدية العالية اتالقدر بسلك  )ٕ(
 وجهةالديدة و الجهارات بسلك الد )ٖ(
 الاىتماـ بالدين والاجتماعية بسلك )ٗ(
 86كة اللهبدبار  لنظر إلى الدستقبلبا تستعد للعيش )٘(
 
مدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج في درسة الم ىيكل تنظيم - د
 بدوق جاندي سيدوأرجوا
درسة في مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية الد تنظيميكل ىأما 
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 مدير الددرسة
 قسم مناىج التدريس
 






















































 مدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية أحوال المعلمين والموظفين في    -ى
 دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ  في الدعلمتُعدد 
. أما معلما ٕٙىو  ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓالدراسي  عاـ في كلها جاندي سيدوأرجوا
بزرجوف من و  Sٔ% منهم يدلكوف شهادة ٜٓ درسةىذه الد في علمتُلدا رواية تربوية
 :07درسة ووظيفتهم كما يليفي ىذه الدأما عدد الدعلمتُ . و الجامعة الإندونسية
 )ٔاللوحة (
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 مدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلاميةوالموظفين في  أسماء المعلمين
 دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 النمرة الاسم بويةالرواية التر  الوظيفة
 ٔ حجي gA.S نائب
 ٕ سويونو dP.M أمتُ صندوؽ
 ٖ أريفتُ .srD الدطور
 ٗ سوىرماف M.M مدرس
 ٘ بساـ يزيد I.dP.S مدرس
 ٙ نور السعادة gA.S مدرسة
 ٚ نيل الذداية gA.S مدرسة
 ٛ لزد رفاعي dP.S مدير الددرسة
 ٜ بنت رواية iS.S مدرسة
 ٓٔ يلزمد وىيود dP.S مدرس
 ٔٔ لزمد طاىا رشيدين I.dP.S مدرس
 ٕٔ عبد الغفور  iS.S نائب
 ٖٔ موفيد dP.S الدطور


































 ٗٔ عميل الدين dP.S نائب
 ٘ٔ سومينرسيو dP.S مدرسة
 ٙٔ ختَ النساء H.S نائبة
 ٚٔ شهر الكرامة I.dP.S مدرسة
 ٛٔ ليلة الدغفتَة dP.S مدرسة
 ٜٔ أحمد عافندي dP.S رئيس الإدارة
 ٕٓ سوجي ىارياني I.dP.M رسةمد
 ٕٔ دينيا إرسالينا  dP.S مدرسة
 ٕٕ لزمد صاحب رضواف dP.S مدرس
 ٖٕ نور عبادية dP.S مدرسة
 ٕٗ حسن بيساري dP.S مدرس
 ٕ٘ أغوس سوفريينطو - موظف الإدارة
 ٕٙ سيتي نور الذداية - موظف الإدارة
 
 لإسلامية دورونج بدوقمدرسة نهضة العلماء المتوسطة اأحوال الطلاب في  - و
 جاندي سيدوأرجوا































مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ  التلاميذ في عدد
 تلميذا. ٖٖٙىو  ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓالدراسي  عاـ في كلها جاندي سيدوأرجوا
 : 17يلي كما فصوؿ ٖ إلى وقسم الجملة ىذه فتفصيل
 )ٕاللوحة (
اء المتوسطة الإسلامية دورونج مدرسة نهضة العلمفي الطلاب  عدد فصول
 جاندي سيدوأرجوا بدوق
 عدد الفصول الفصل النمرة
 عدد الطلاب
 عدد إناث ذكر
 ٖٔٔ ٙ٘ ٚ٘ ٖ السابع ٔ
 ٗٓٔ ٗٗ ٓٙ ٖ الثامن ٕ
 ٙٗٔ ٚ٘ ٜٛ ٗ التاسع ٖ
 ٖٖٙ المجموع الاجماؿ
 نج نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورو مدرسة  وبنيان وسائل أحوال   -ز
 بدوق جاندي سيدوأرجوا
مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج  الوسائل والبنياف بددرسة
 كما يلي: بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
 )ٖاللوحة (
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مدرسة نهضة العلماء المتوسطة في المدرسة  والبنيان أحوال الوسائل
 جاندي سيدوأرجوا الإسلامية دورونج بدوق
 الحال العدد ءوالبنا الوسائل النمرة
 جيدة ٔ الددرسة مذير غرفة ٔ
 جيدة ٙ الدراسة الفصوؿ ٕ
 جيدة ٔ الإدارة غرفة ٖ
 جيدة ٔ الدعلمتُ غرفة ٗ
 جيدة ٔ الدكتبة ٘
 جيدة ٔ معمل علم الطبيعة ٙ
 جيدة ٔ اللغة معمل ٚ
 جيدة ٔ الحاسوب معمل ٛ
 جيدة ٔ الدستودع غرفة ٜ
 جيدة ٔ غرفة منظمة الطلبة ٓٔ
 جيدة ٔ مستودع البضائع ٔٔ
 جيدة ٔ الدسجد ٕٔ
 جيدة ٕ الدياه دورة ٖٔ

































 : يلي كما الفصل كل في التعليمية الوسائل وأما
  الأبيض سبورة  )ٔ(
 القلم )ٕ(
 الفصل لكل للطلاب وكراسي الدكاتب )ٖ(
 27للمدرس وكرسي مكتب )ٗ(
 
 عرض البياناتالفصل الثاني : 
بمدرسة نهضة  الثامن "أ" الفصل مهارة القراءة فيتخطيط تقويم تعليم  - أ
 العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
بمدرسة نهضة العلماء  الفصل الثامن "أ" في مهارة القراءةتعليم عملية  -ٔ
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
بددرسة نهضة  "أ" لطلاب الفصل الثامنمهارة القراءة عرفاة تعليم لد
جمعت البالثة  لعلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجواا
الفصل في  مهارة القراءة تعليم عملية ملاحظة ائجتن نه البيانات مىذ
 الفصل الثامنالعربية وبعض الطلاب في  اللغة بالددّرسة والدقابلة "أ"الثامن
  . "أ"
في  مهارة القراءة يمتعل عملية في اللقاء الأوؿ قامت الباحثة بدلاحظة
ىي أف مهارة القراءة إحدى لاحظة "أ". أما نتائج ىذه الد الفصل الثامن
بددرسة نهضة العلماء "أ" الفصل الثامن مهارات في مادة اللغة العربية في 
الكتاب الذي ، الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
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بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة  "أ" في الفصل الثامنالددّرسة  وستخدمت
 كتاب  ) وSKLىو ؿ ؾ س ( الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
ولا تستخدـ الددّرسة عليم مهارة القراءة. في تالددرس  و اللغة العربية للطلاب
الدعلومات عن  جمعت البالثةالوسائل التعليمية إلا السبورة والقلم الحبر. و 




بمدرسة نهضة  الفصل الثامن "أ" تعليم المهارة القراءة في أنشطة
 العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 المدّرسة والطلابأنشطة  اعداد التعليم
 مقدمةال
 إلقاء السلاـ -ٔ
 حضور الطالب برقق من -ٕ
 السؤاؿ عن حالة الطلاب -ٖ
 الدعاء -ٗ
 البحث قليلا عن الدادة القديدة  -٘
 التجريد عن الدواد التي سيلقيها -ٙ
الأنشطة 
 الرئيسية
 الجديدة في النص  على الدفرداتتعرؼ  -ٔ
 قراءة النص حتى الأختَ -ٕ
 قراءة جملة واحدة من النص -ٖ
 قلد الطلاب قراءة الدعلم -ٗ
 ة في كتبهمترجم الطلاب النص وكتب التًجم -٘
 سأؿ الطلاب إذا وجدوا الكلمة الصعبة -ٙ
































  الدادة عن الددرس تلخيص -ٔ
 برقق من عمل الطلاب -ٕ
 إعطاء الواجبات الدنزلية -ٖ
 الدعاء -ٗ
 إلقاء السلاـ -٘
بددرسة "أ"  الفصل الثامنفي بعد ملاحظة عملية تعليم مهارة القراءة  
، قامت ي سيدوأرجوانهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاند
"أ" عن عملية  الفصل الثامنالباحثة بالدقابلة مع الددّرسة وبعض طلاب 
تعليم مهارة القراءة التي جرى قبلها. أولا، قامت الباحثة بالدقابلة مع 
الددّرسة. سألت الباحثة عن طريقة تعليم التي استخدمتها الددّرسة في تعليم 
 ستًاتيجيةالإ أنها لا تستخدـ الطريقة أومهارة القراءة. كما قالت الددّرسة 
الخاصة في تعليم مهارة القراءة، تكرر الددّرسة قراءة وتعليم النص في عدة 
اللقاء. إف كفاءة الطلاب في فهم النص ناقص، يحتاج الطلاب وقتا طويلا 
لفهم النص القراءة، لذلك لقاء واحد أو لقاءاف ناقص. وقالت الددّرسة أنها 
 أحيانا. )rotkeyorP( عرضجهاز  سوب وتستخدـ الحا
الفصل في في اللقاء الثاني قامت الباحثة بالدقابلة مع بعض الطلاب 
"أ". وجمعت الباحثة الدعلومات أف الطلاب ينالوف كتباف اللغة العربية  الثامن
)، awsis ukub) وكتاب الطلاب (SKLمن الددرسة وهما كتاب ؿ ؾ س (
) فقط، لذلك معظم الطلاب SKLؿ ؾ س ( ولكن تستخدـ الددّرسة كتاب
). كما قاؿ بعض الطلاب، أف حمل awsis ukubلا يحملوف كتاب الطلاب (






































بمدرسة نهضة العلماء  الفصل الثامن "أ" مهارة القراءة فيتقويم تعليم  -ٕ
 ورونج بدوق جاندي سيدوأرجواالمتوسطة الإسلامية د
بددرسة  "أ" لطلاب الفصل الثامنمهارة القراءة  تعليم تقونًعرفة لد
جمعت  نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
في  مهارة القراءة تقونً تعليم عملية ملاحظة ائجتن نه البيانات مىذالبالثة 
الفصل العربية وبعض الطلاب في  اللغة دّرسةبالد والدقابلة "أ"الثامن الفصل
بددرسة  "أ" ختبار طلاب الفصل الثامنإنتائج "أ" وكذلك وثائق  الثامن
نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا قبل 
  .)sforporPاستخداـ فروفروفس (
مهارة  تقونً تعليم في اللقاء الثالث قامت الباحثة بدلاحطة عملية
الدعلومات عن اعداد تقونً مهارة  جمعت البالثة"أ". و الثامن الفصلفي  القراءة
 :مادة اللغة العربية كما يلي القراءة في
 )٘اللوحة (
بمدرسة نهضة  الفصل الثامن "أ" تقويم تعليم مهارة القراءة في أنشطة








 إلقاء السلاـ -ٔ
 برقق من حضور الطالب -ٕ
 السؤاؿ عن حالة الطلاب -ٖ
 معا الدعاءقراءة  -ٗ
 بلغت الددّرس مبدأ الاختبار -ٔالأنشطة  ٖٓ































 بدأ الطلاب لإجابة الأسئلة المحددة في  -ٕ الرئيسية دقائق
 ) SKLؿ ؾ س (
ؿ عت الددّرسة كل كتب بعد إنتهى الوقت جم -ٖ
 ) الطلابSKLؾ س (
بكتب إستبدلت الددّرس كتب كل الطلاب  -ٗ
 الطلاب الآخر
على  الصحيحةالإجابة كتبت الددّرس  -٘
 السبورة
إجابة أصدقائهم وفقا لإجابة فتش الطلاب  -ٙ
 اطئةعلى السبورة لدعرفة عدد الإجابة الخ
 الصحيحةوالإجابة 
جابة والإ اطئةكتب الطلاب عدد الإجابة الخ -ٚ
 فيها الصحيحة
 جمعت الددرسة كتب الطلاب -ٛ
 أعطيت الددّرسة نتيجة في كل كتب الطلاب -ٜ





 معا الدعاءقراءة  -ٔ
 إلقاء السلاـ -ٕ
"أ"  الفصل الثامنفي بعد ملاحظة عملية تقونً تعليم مهارة القراءة 
، لماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوانهضة العبددرسة 
"أ" عن  الفصل الثامنقامت الباحثة بالدقابلة مع الددّرسة وبعض طلاب 


































تقونً تعليم مهارة القراءة التي جرى قبلها. أولا، قامت الباحثة بالدقابلة مع 
الت الددّرسة. سألت الباحثة عن عملية تقونً تعليم مهارة القراءة. كما ق
) SKLؿ ؾ س ( باكتالتدريبية في   سئلةالأ دّرسةالد تاستخدمالددّرسة 
 يجيبوا أف الطلاب لبعض يدكناللغة العربية في كل الباب، رغم أنو  تقونًل
. وجدت الددّرسة بعض الطلاب الذين قد أجابوا بيتهم فيالتدريبية  سئلةالأ
معظم كن ، ولبيتهم في) SKLالتدريبية من كتاب ؿ ؾ س ( سئلةلأا
معظم الطلاب . أحيانا سأؿ بيتهم فيالتدريبية  سئلةلأالطلاب لم يجيبوا ا
إلى بعض الطلاب الذين أجابوا  بيتهم فيالتدريبية  سئلةلأالذين لم يجيبوا ا
ىذه الدشكلة من  للمدّرسة أف برل يدكن، لكن بيتهم فيالتدريبية  سئلةلأا
 سئلةلأالذي أجابوا كسبت بعض الطلاب (ا .بلاطالخلاؿ مراقبة كل 
 أعلى نتيجة من الطلاب الآخر. بيتهم فيالتدريبية) 
لتقونً مهارة القراءة التي تتعلق بكفاءة الطلاب في القراءة النص، 
سألت الددّرسة الطلاب واحدا فواحدا لقراءة جملة أو فقرة بهدؼ أف تعرؼ 
 الددّرسة كفاءة كل الطلاب في قراءة الكتابة العربية.
مع زملائو  من خلاؿ التبادؿباحثة إذا تصحيح الاختبار وسألت ال
الأسئلة خاطئ  ىناؾ طلاب يجيبوف، ألا يخاؼ الددّرسة إذا كاف الطلاب
ويبررىا أسدقائهم أو العكس؟ فأجابت الددّرسة أنها تعتقد بالطلاب. أرادت 
الددّرسة أف تعلم الصدؽ إلى الطلاب، من رأيها ىذه طريقة تصحيح الإجابة 
 ة وتوفتَ الوقت.سريع
الفصل في في اللقاء الرابع قامت الباحثة بالدقابلة مع بعض الطلاب 
"أ" وىم ريريندا فسفيتا وحستٍ مبارؾ وفنكاف دوي. وجمعت الباحثة  الثامن
الدعلومات أنهم يشعروف بالسعادة إذا كاف أسئلة الاختبار مأخوذة من كتب 
ة في بيتهم. وأما قاؿ مولانا ) لأف يدكن لذم أف يدلأوا الأسئلSKLؿ ؾ س (































الحافظ وناديا إيكا مولودا ولزمد زلدي ونهديا رحما عيشي، ىذا عملية تقونً 
غتَ عادؿ لأف يدكن للطلاب الذكيوف والذين قد أجابوا الأسئلة في بيتهم 
يكسبوف نتيجة جيدة. كاف الددّرسة تأخذ أسئلة الاختبار من كتب ؿ ؾ س 
لطالب كتابهم، أمرت الددرسة أف يستعتَوا  )، وإذا لا يحمل بعض اSKL(
كتاب أصديقائهم أولا بٍ لابد لذم أف يكتب الإجابة في كراستهم. إذا كاف 
) ويستعروف كتاب SKLبعض الطلاب لا يحملوف كتاب ؿ ؾ س (
 أصدقائهم يدكن للطلاب أف تدخل أصدقائهم في إجابة الاختبار.
يندا فسفيتا وحستٍ وسألت الباحثة عن طريقة التصحيح، فقاؿ رير 
مولانا الحافظ وناديا إيكا مولودا ولزمد زلدي ونهديا و مبارؾ وفنكاف دوي
فهم  مع زملائو الطلاب من خلاؿ التبادؿ إذا تصحيح الاختبار رحما عيشي
 اتإلقاء اللـو على الإجاب  مثل الإجابة الصحيحة من الغشيخافوف 
طلاب أف تصحيح إختبارىم . يفضل التبرير الإجابات الخاطئةأو  الصحيحة
 مباشرة من قبل الددرّسة.
استخداـ فروفروفس قبل  مهارة القراءة اختبار نتائجالباحثة  قدـستف
لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية ) sforporP(
طريقة  ذه البينات منىوجمعت الباحثة ، دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
قبل  "أ" لطلاب الفصل الثامن  مهارة القراءة اختبار نتائج وأما. الوثائق
 يلي: ) كماsforporPاستخداـ فروفروفس (
 )ٙاللوحة (
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة  نتائج اختبار طلاب الفصل الثامن "أ"
فروفروفس  استخدام قبل الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 )sforporP(
 



































 نتائجال بأسماء الطلا الرقم
 ٓٗ أحمد إلذاـ ٔ
 ٓ٘ أحمد نيزار ريو ريناندرا ٕ
 ٓٙ دينا وولنداري ٖ
 ٓٚ ديتٍ إيكا أفريليا ٗ
 ٓٚ إيكا أفريليانتي  ٘
 ٓٗ حانف الشكر ٙ
 ٓٛ إنداه ليا   ٚ
 ٜٓ ختَ النساء ٛ
 ٜٓ ليندا نيجرـو ٜ
 ٓٙ لزمد عتُ الزكي ٓٔ
 ٓٙ لزمد بديئ الزماف ٔٔ
 ٓ٘ باىانا فطرالزمد باغس  ٕٔ
 ٓٗ لزمد ذكر فارف ٖٔ































 ٓٙ لزمد ىداية الله ٗٔ
 ٓٛ لزمد إلذاـ أريفندا ٘ٔ
 ٓٚ لزمد رزقي نورديئنشة ٙٔ
 ٓٙ لزمد شهر نوفنشة ٚٔ
 ٓ٘ لزمد زلدي مسروري ٛٔ
 ٓ٘ مولانا الحافظ ٜٔ
 ٓٚ لزمد نيكو أرديئنشة ٕٓ
 ٓٛ ناديا إيكا مولودا ٕٔ
 ٓٓٔ نهديا رحما عيشي ٕٕ
 ٓٛ نوفيئة رحم داني ٖٕ
 ٓٚ نور ليلة الزروفة ٕٗ
 ٓٚ رلصا فتًا باغنزا ٕ٘
 ٓٛ ريريندا فسفيتا نور ألصرائيتٍ ٕٙ
 ٓٙ سافتَا لينتاج أيو ٕٚ
 ٜٓ سلسابيلا فاراديا  ٕٛ


































 ٓٙ سرلي نور إثنتُ ٜٕ
 ٓ٘ صافي مطيا نور فاعيذا ٖٓ
 ٓٙ تشيا صافيا إيفنكا ٖٔ
 ٓٚ أولى جميلة النعمة ٕٖ
 ٓٛ يابٌ أريسكا ٖٖ
 ٓٛ يوفيتا إيكا ٖٗ
 ٓٛ حستٍ مبارؾ ٖ٘
 ٓٚ فينكاف دوي كوس فطريانتي ٖٙ
 
 الفصل الثامن "أ" في وأسئلة اختبار مهارة القراءة شبكة الأسئلةصياغة  -ٖ
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي 
 سيدوأرجوا
. إعداد الاختبارشيئ مهم في  )laos isik-isik( شبكة الأسئلةكاف 
الاختبار في عملية أسئلة باحثة أف تصنع يدكن لل شبكة الأسئلةباستخداـ 
 خطوات. أما )sforporPباستخداـ فروفروفس (تقونً تعليم مهارة القؤاءة 
) sforporPباستخداـ فروفروفس (اختبار مهارة القراءة  شبكة أسئلةتدبتَ 
نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج  بددرسة "أ"الفصل الثامنلطلاب 
 يلي: كما بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
 ة كما يلي:عنصر الذويبرديد  ) أ(































 الدتوسطة الإسلامية درسة: الد مستوى الددرسة )ٔ(
 : اللغة العربية مادة )ٕ(
مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج إسم الددرسة :  )ٖ(
 بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
 ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓ:  ةيالسنة الدراس )ٗ(
 دقائق ٓٗ:  توزيع الوقت )٘(
 ٖٕٔٓ الدنهج الدراسيالدراسي :  الدنهج )ٙ(
 أسئلة ٓٔعدد الأسئلة :  )ٚ(
 الاختيار من متعددسئلة : شكل الأ )ٛ(
 )DKالرئيسية ( و الكفاءة )IK( الكفاءة الأساسية برديد ) ب(
الدعرفة  فهمفي ىذه عملية تقونً التعليم ىي  الكفاءة الأساسية
بناء على فضولو حوؿ  الواقعية والدفاىيمية والإجرائية)وتطبيق الدعرفة (
 العلم والتكنولوجيا والفن والثقافة الدتعلقة بهذه الظاىرة وظهور العتُ.
 الرئيسية في ىذه عملية تقونً ىي فهم الصوت الدعتٌ و أما الكفاءة
العربية وجملة العربية بناء على تركيب الجملة  عبارةالعربية و  فكرة كلمة
 .لفظيا أو كتابة"الدهنة الطبية"  وضوعبد تتعلق التي
 )rotakidnIالدنشودة ( برديد الدؤشرات ) ج(
الدنشودة في  الرئيسية السابقة فتكوف الدؤشرات وأما من الكفاءة
 الاختبار فهي:
  برديد معتٌ الكلمات ٔ.ٔ.ٖ
 لعبارةابرديد معتٌ  ٕ.ٔ.ٖ
 ملةبرديد معتٌ الج ٖ.ٔ.ٖ
 لةالجم أو ةكلمبرديد القواعد في ال ٗ.ٔ.ٖ


































 (د)  صياغة الأسئلة
الدنشودة. أما عدد  كاف صياغة الأسئلة بناء على الدؤشرات
ىو  الاختبارأسئلة، نوع ىذا  ٓٔالأسئلة في ىذه الاختبار ىو 
في شكل الاختيار من متعدد. بعد صياغة  الدوضوعي الاختبار
 .)sforporPفروفروفس (الأسئلة، كتبت الباحثة أسئلة الاختبار في 
 
) لطلاب sforporPتقويم تعليم مهارة القراءة باستخدام فروفروفس (تطبيق  - ب
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق "أ" الفصل الثامن 
 جاندي سيدوأرجوا
) لطلاب sforporPتقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس (تطبيق  -ٔ
 "أ" الفصل الثامن
تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس طبيق كاف في يـو قبل ت
"أ" أف يحملوا  الفصل الثامن من جميع طلاب، طلبت الباحثة )sforporP(
تقونً تعليم مهارة . أما عملية تطبيق موؿالمحكمبيوتر أو ال الذكي واتفالذ
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة sforporPالقراءة باستخداـ فروفروفس (
فيما  ماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوانهضة العل
 يلي:





































). لكل ialumكتب الطلاب أسمائهم وانقر الطلاب "بداية" ( ) ب(
 دقائق لإجابة الأسئلة. ٖٓأسئيلة والوقت ٓٔالطلاب 
 
 
الأسئلة كما يلي. أجاب الطلاب كل الأسئلة بانقر  سوؼ تظهر ) ج(
 دة.إحدى الإجابة من الأجوبة الدتعد




































(د )  ةرنم ةلئسلأا بلاطلا بييج فأ دعبٔ-ٚ " بلاطلا رقنيلياتلا "
(Berikutnya.لياتلا ةلئسلأا لىإ ؿاقتنلا ) 
 
 
   )ى(" بلاطلا رقني ،ةلئسلأا ةباجإ في بلاطلا ىهتنا امدنع لسراتيباجإ  
يئاهنلا( "Kirimkan Jawaban Final Saya:يلي امك ) 

































ؿ الطلاب الشهادة، يدكن برميل بعد إجابة الأسئلة، تناو  ) و(
) الشهادة أو اطبع الشهادة. وكذلك عرؼ الطلاب daolnwod(
وعدد إجابتهم الصحيحة والخطيئة وتصحيح إجابتهم نتائجهم 
 كما يلي:  الخاطئة
 












































































































عملية الاختبار، يدكن للباحثة أف تنظر نتائج الطلاب  انتهاءبعد  ) ز(
تسجيل نتائج الطلاب قامت الباحثة بمباشرة، ولكن قبل انتظار 
 موقع الكتًونيفي  )sforporPفروفروفس (حساب إلى  الدخوؿ
) لدعرفة تقرير tropeR" (التقريرواختًت الباحثة " moc.sforporp.www
) لتحميل daolnwoDنتائج الطلاب، بٍ احتًت الباحثة "برميل" (
 كما يلي:  xslx. تنسيق ملفلاب بنتائج الط
 )ٚالصورة (
باستخدام فروفروفس  "أ" بعد الفصل الثامنتقرير قائمة نتائج الطلاب 
) بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي sforporP(















































































 ريرقتاتن ةمئاق بلاطلا جئنماثلا لصفلا دعب "أ" ( سفورفورف مادختسابProprofs ةسردمب )
اوجرأوديس يدناج قودب جنورود ةيملاسلإا ةطسوتملا ءاملعلا ةضهن  يف ريرقت( فلم
لسكا تفوسوركيام Microsoft Excel/ .xlsx) 
First Name Last Name Score % bacaan1 teks2 Tag Based Score Score
Maulana Al-Hafiq 30 20 10 bacaan1 : 20 / 70 Points ( 28.57% )
teks2 : 10 / 30 Points ( 33.33% )
 30
Hanif Ash Shoqri 30 30 0 bacaan1 : 30 / 70 Points ( 42.86% )
teks2 : 0 / 30 Points ( 0% )
 30
Ahmad Ilham 30 30 0 bacaan1 : 30 / 70 Points ( 42.86% )
teks2 : 0 / 30 Points ( 0% )
 30
Ula Jamilatun Ni'mah 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
Yuvita Eka 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
M. Bagas Bahana 40 20 20 bacaan1 : 20 / 70 Points ( 28.57% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 40
Tasya Sofiyah 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
Serly Nur Isnaini 80 60 20 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 80
Ahmad Ilham 60 30 30 bacaan1 : 30 / 70 Points ( 42.86% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 60
Sofi Mutya 90 60 30 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 90
Rangga Putra Baganza 80 60 20 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 80
M. Ilham Arifanda 80 60 20 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 80
Yeti Ariska 90 60 30 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 90
Syafira Lintangayu 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
M. Syahrul Novansyah 80 70 10 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 10 / 30 Points ( 33.33% )
 80
Dina Wulandari 90 70 20 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 90
M. Rizky Nurdiansyah 80 60 20 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 80
Pingkan Dwi 90 70 20 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 90
Husni Mubarok 90 60 30 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 90
M. Badiuz Zaman 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
Dini Eka Aprilia 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
Noviatun Rohmadani 80 60 20 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 80
Nico Ardiasyah 80 70 10 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 10 / 30 Points ( 33.33% )
 80
Indah LIa 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
Ririnda Puspita 80 60 20 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 80
M. Dikri Ferin 50 30 20 bacaan1 : 30 / 70 Points ( 42.86% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 50
Salsabila Faradea A. 100 70 30 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 100
M. Zaldi Masruri 70 40 30 bacaan1 : 40 / 70 Points ( 57.14% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 70
Nadia Eka Maulidiyah 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80
Muhammad Hidayatullah 90 70 20 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 90
Maulana Al-Hafiq 60 50 10 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 10 / 30 Points ( 33.33% )
 60
Nur Lailatul Zurufah 90 60 30 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 90
Nahdiya Rahma A. 100 70 30 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 100
Linda Ningrum 90 70 20 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 20 / 30 Points ( 66.67% )
 90
Hanif Ash Shoqri 70 40 30 bacaan1 : 40 / 70 Points ( 57.14% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 70
Eka Aprilianti 80 70 10 bacaan1 : 70 / 70 Points ( 100% )
teks2 : 10 / 30 Points ( 33.33% )
 80
Ahmad Nizar 50 20 30 bacaan1 : 20 / 70 Points ( 28.57% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 50
Khoirun Nisa' 90 60 30 bacaan1 : 60 / 70 Points ( 85.71% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 90
M. Ainur Zaky 80 50 30 bacaan1 : 50 / 70 Points ( 71.43% )
teks2 : 30 / 30 Points ( 100% )
 80 































" حصائياتبعد معرفة تقرير نتائج الطلاب، اختًت الباحثة "الا ) ح(
طلاب الفصل الثامن "أ" كما  حصائيات نتائج اختبارإ) لدعرفة statS(
 يلي:
 سئلةاحصائيات الأ )ٔ(
لدعرفة أصعب السؤاؿ للطلاب في ىذا الاختبار وعدد 




 إحصائيات الإجابة )ٕ(
لدعرفة الإجابات الصحيحة والإجابات الخطيئة لكل 
كما   إحصائيات الإجابةها من الطلاب يدكن للباحثة أف تعرف
 يلي:









































































 برليل نتائج الاختبار ونتائج برليل بنود أسئلة الاختبار -ٔ
 
 )ٚاللوحة (
بمدرسة نهضة  مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن "أ" تحليل نتائج اختبار
 باستخدام العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 )sforporP(فروفروفس 
 رقم السؤال
أقصى  الاختيار من متعدد
 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تقرير نتيجة
 ٓٓٔ ج ج ب ب ج د د ب ج د مفتاح الإجابة






 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ


































 √ - ٖٓ ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓ ٓٔ - ٓ ٓٔ ٓ ذكر أحمد إلذاـ ٔ
 √ - ٓ٘ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ذكر أحمد نيزار ريو  ٕ
 - √ ٜٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث دينا وولنداري ٖ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث ديتٍ إيكا أفريليا ٗ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث إيكا أفريليانتي  ٘
 √ - ٖٓ ٓ ٓ ٓ ٓٔ - - ٓ ٓٔ ٓ ٓٔ رذك حانف الشكر ٙ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ إناث إنداه ليا   ٚ
 - √ ٜٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ إناث ختَ النساء ٛ
 - √ ٜٓ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث ليندا نيجرـو ٜ










 ٓٗ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ ٓ - ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ
 -
 √
 √ - ٓ٘ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓ ٓ ذكر لزمد ذكر فارف ٖٔ
 - √ ٜٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ذكر لزمد ىداية الله ٗٔ
 - √ ٓٛ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ كرذ لزمد إلذاـ  ٘ٔ





































 √ ٓٛ ٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ
 -
 √ - ٖٓ ٓٔ ٓ ٓ ٓ - ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ذكر لزمد زلدي  ٛٔ
 √ - ٓٙ ٓ ٓ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ذكر مولانا الحافظ ٜٔ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ذكر كو أرديئنشةني ٕٓ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ إناث ناديا إيكا مولودا ٕٔ
 - √ ٓٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث نهديا رحما عيشي ٕٕ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث نوفيئة رحم داني ٖٕ
 - √ ٜٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ إناث نور ليلة الزروفة ٕٗ
 - √ ٓٛ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ذكر رلصا فتًا باغنزا ٕ٘
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث ريريندا فسفيتا   ٕٙ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ إناث سافتَا لينتاج أيو ٕٚ
 - √ ٓٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث سلسابيلا فاراديا  ٕٛ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث سرلي نور إثنتُ ٜٕ







































 √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ
 -
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث أولى جميلة النعمة ٕٖ
 - √ ٜٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ إناث يابٌ أريسكا ٖٖ
 - √ ٓٛ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث يوفيتا إيكا ٖٗ
 - √ ٜٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ذكر حستٍ مبارؾ ٖ٘
 - √ ٜٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ إناث فينكاف دوي  ٖٙ
  ئجمجموع نتا
           
 29
 ٚ
  مجموع أقصى نتيجة
           
            نسبة مئوية
الأسئلة الذي تحتاج إلى مناقشة مرة 
 أخرى






















































































 ٘ٚ:        معايتَ اكتماؿ الحد الأدنى )ٔ(
 ٘ٚ:       الطلاب إذا نتيجتهم الحد الأدنى ينجح )ٕ(
 ٘ٚ:    % الطلاب يكسبوف نتيجة ٓٛالفصل الدراسي لصاح إذا  )ٖ(
 %ٓٛ : قاـ الددرس بإعادة مناقشة الأسئلة إذا نسبة مئوية نتائج الطلاب أقل من )ٗ(
 
 [نجاح]:  خلاصة
 





































بمدرسة نهضة  "في مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن "أ تحليل بنود أسئلة الاختبار






 الاختيار من متعدد
 معايير درجة الصعوبة
 takgnit airetirK(
 )natilusek
 مميزةر قوة معاييو 
 ayaD airetirK(
 )adebmeP
 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
 أ
 )KT( معاييردرجة الصعوبة ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٔ
 :الاختيار من متعدد
 
 
 :             5 2,0 <KTصعب 
 :  57,0 ≤ KT ≤ 52,0 متوسط
 :             57,0 > KTسهل 
 
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٕ
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٖ
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٗ
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٘
 ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٙ
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٚ


































 )PD( مميزةر قوة معايي ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٛ
 :الاختيار من متعدد
 
 
  :              02,0 < PDمستبدلة
 :   04,0 ≤ PD ≤ 02,0 مصلح
  :             04,0 > PDمستعمل
 
 تقرير:
 المجموعة العلياأ : 
 المجموعة العلياب: 
 
 لرموع الطلاب الذي : aN
أجابوا الأسئيلة صحيحا 
 من فرقة أ
 لرموع الطلاب الذي : bN
أجابوا الأسئيلة خطيئا 
 من فرقة ب
 لرموع فرقة أ وب: T
 
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٜ
 ٜ ٜ ٛ ٛ ٜ ٚ ٛ ٙ ٚ ٜ aN
 ب
 ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٔ
 ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٕ
 ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ 0 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٖ
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ - ٓ ٓ ٓٔ ٗ
 ٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓ ٓ ٘
 ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٙ
 ٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓ - ٓٔ ٓٔ ٓ ٓ ٚ
 ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓٔ ٛ
 ٓ ٓ ٓ ٓٔ ٓ ٓٔ ٓ ٓ ٓٔ ٓ ٜ
 ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٖ ٗ ٘ ٘ ٘ bN
 ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ النتيجة القصوى























































































































































































الفصل الثامن بعد إجراء الإختبار وتناولت الباحثة نتائج إختبار الطلاب 
قبل استخداـ  الفصل الثامن "أ"قارنت الباحثة نتائج إختبار الطلاب  "أ"
بعد استخدامو الفصل الثامن "أ"ونتائج إختبار الطلاب  )sforporPفس (فروفرو 
 ووجدت الباحثة الفرؽ بينهما كما يلي:
 )ٕٔاللوحة (
وبعد  )sforporPاستخدام فروفروفس (مقارنة نتائج الطلاب قبل 
لطلاب  تقويم تعليم مهارة القراءةفي  )sforporPفروفروفس (استخدام 
العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق  الفصل الثامن بمدرسة نهضة
 جاندي سيدوأرجوا
 أسماء الطلاب الرقم
 النتائج
 بعد قبل
 ٖٓ ٓٗ أحمد إلذاـ ٔ
 ٓ٘ ٓ٘ أحمد نيزار ريو ريناندرا ٕ
 ٜٓ ٓٙ دينا وولنداري ٖ
 ٓٛ ٓٚ ديتٍ إيكا أفريليا ٗ
 ٓٛ ٓٚ إيكا أفريليانتي  ٘


































 ٖٓ ٓٗ حانف الشكر ٙ
 ٓٛ ٓٛ  إنداه ليا  ٚ
 ٜٓ ٜٓ ختَ النساء ٛ
 ٜٓ ٜٓ ليندا نيجرـو ٜ
 ٓٛ ٓٙ لزمد عتُ الزكي ٓٔ
 ٓٛ ٓٙ لزمد بديئ الزماف ٔٔ
 ٓٗ ٓ٘ لزمد باغس باىانا فطرا ٕٔ
 ٓ٘ ٓٗ لزمد ذكر فارف ٖٔ
 ٜٓ ٓٙ لزمد ىداية الله ٗٔ
 ٓٛ ٓٛ لزمد إلذاـ أريفندا ٘ٔ
 ٓٛ ٓٚ لزمد رزقي نورديئنشة ٙٔ
 ٓٛ ٓٙ نوفنشةلزمد شهر  ٚٔ
 ٖٓ ٓ٘ لزمد زلدي مسروري ٛٔ
 ٓٙ ٓ٘ مولانا الحافظ ٜٔ
 ٓٛ ٓٚ لزمد نيكو أرديئنشة ٕٓ































 ٓٛ ٓٛ ناديا إيكا مولودا ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٓٔ نهديا رحما عيشي ٕٕ
 ٓٛ ٓٛ نوفيئة رحم داني ٖٕ
 ٜٓ ٓٚ نور ليلة الزروفة ٕٗ
 ٓٛ ٓٚ رلصا فتًا باغنزا ٕ٘
 ٓٛ ٓٛ ائيتٍريريندا فسفيتا نور ألصر  ٕٙ
 ٓٛ ٓٙ سافتَا لينتاج أيو ٕٚ
 ٓٓٔ ٜٓ سلسابيلا فاراديا  ٕٛ
 ٓٛ ٓٙ سرلي نور إثنتُ ٜٕ
 ٜٓ ٓ٘ صافي مطيا نور فاعيذا ٖٓ
 ٓٛ ٓٙ تشيا صافيا إيفنكا ٖٔ
 ٓٛ ٓٚ أولى جميلة النعمة ٕٖ
 ٜٓ ٓٛ يابٌ أريسكا ٖٖ
 ٓٛ ٓٛ يوفيتا إيكا ٖٗ
 ٜٓ ٓٛ حستٍ مبارؾ ٖ٘


































 ٜٓ ٓٚ دوي كوس فطريانتي فينكاف ٖٙ
 )sforporPباستخداـ فروفروفس (بعد إجراء عملية تقونً تعليم مهارة القراءة 
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ "أ"  الفصل الثامنفي 
، قامت الباحثة بدلاحظة عملية تقونً تعليم مهارة القراءة جاندي سيدوأرجوا
"أ". جمعت الباحثة الدعلوما أف  الفصل الثامنفي  )sforporPباستخداـ فروفروفس (
فروفروفس "أ" متشوقوف لإجراء الاختبار باستخداـ  الفصل الثامنطلاب 
 .)sforporP(
الفصل وبعد الدلاحظة قامت الباحثة بالدقابلة مع الددّرسة وبعض طلاب 
الباحثة بعض "أ". أولا، قامت الباحثة بالدقابلة مع الددّرسة وجمعت  الثامن
ىو البرنامج عبر الإنتًنت  )sforporPفروفروفس (الدعلومات. كما قالت الددّرسة أف 
الجيد لاختبار، لأف ىذه البرنامج سهل وفعاؿ في استخدامو. يدكن للمستخدـ أف 
يكتب الأسئلة والإجابة وينقر الإجابة الصحيحة فقط، لا داعي للمستخدـ أف 
نتائج  )sforporPفروفروفس (واحدا. يظاىر يفتش أجويبة الطلاب واحدا ف
 الطلاب وعدد أجويبة الطلاب الصحيحة والخطيئة مباشرة. 
وبعد أف تقـو الباحثة بالدقابلة مع الددرسة، قامت الباحثة بالدقابلة مع بعض 
"أ". كما قاؿ ريريندا فسفيتا وحستٍ مبارؾ وفنكاف دوي  الفصل الثامنطلاب 
يكا مولودا ولزمد زلدي ونهديا رحما عيشي أف استخداـ ومولانا الحافظ وناديا إ
سهل وواقعي، لا داعي لذم أف يكتبوا كلمة السر قبل أف  )sforporPفروفروفس (
يجيبوا الأسئلة، يكفي للطلاب أف يكتبوا أسمائهم فقط بٍ يدكن للطلاب أف يجيبوا 
هم وعدد الأسئلة مباشرة. بعد إجابة الأسئلة يدكن لطلاب أف ينظروا نتيجت
إجابتهم الصحيحة والخطيئة وتصحيح إجابتهم الخاطئة ويتناوؿ الطلاب 
"أ" يحبوف ىذا  الفصل الثامنالشهادات الظاىرية مباشرة. معظم الطلاب في  
البرنامج ويرجوف أف تستخدـ الددّرسة ىذا البرنامج في الاختبار التالي. ولكن قاؿ 































الشكر وكذلك أحمد إلذاـ أنهم لزمد عتُ الذاكي ولزمد ذكري فارين وحانف 
 ) فقط.SKLيفضلوف الاختبار باستخداـ الأورؽ أو ؿ ؾ س (
 
العوامل الدافعة والعوامل العقبة في تطبيق تقويم تعليم مهارة القراءة باستخدام  - ج
بمدرسة نهضة العلماء  "أ" ) لطلاب الفصل الثامنsforporPفروفروفس (
 سيدوأرجوا المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي
العوامل الدافعة والعوامل العقبة في تطبيق تقونً تعليم مهارة القراءة  عرفةلد
بددرسة نهضة العلماء  "أ" لطلاب الفصل الثامن )sforporPباستخداـ فروفروفس (
ه البيانات ىذجمعت البالثة ، الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
ونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس تقتطبيق لاحظة عملبة بد نم
 "أ". ) لطلاب الفصل الثامن sforporP(
"أ" قامت  الفصل الثامنفي  مهارة القراءة تعليم تقونًعندما جرى عملية 
العوامل الدافعة والعوامل لاحظة التي تتعلق بالباحثة بالدلاحظة. أما نتائج ىذه الد
 )sforporPة القراءة باستخداـ فروفروفس (العقبة في تطبيق تقونً تعليم مهار 
لكافية التي التسهيلات اقد زودت ب أف ىذه الددرسةىي  "أ" لطلاب الفصل الثامن
 تسهل الددرس والطلب في عملية الاختبار الدبتٌ على الإنتًنت.
) مستقر. ينشط ifiw( واي فايكاف كل فصل في ىذه الددرسة يدلكوف 
في عملية  واي فاي) إذا يحتاج الددرس إلى ifiw( واي فايموظف إدارة الددرسة 
في أنشطة ) ifiw(واي فاي  عدـ استخداـ التعليم أو التقونً أوالاختبار فقط. إذا
 .غتَ نشط) ifiw(واي فاي أو التقونً أو الاختبار، م يالتعل
حاسوبا التي استخدمها  ٕ٘وكاف في ىذه الددرسة معمل الحاسوب وفيو 
). tuo yrt) وبذريب (KBNU( على الكمبيوتر الدبتٌف الوطتٍ الامتحاالطلاب في 
ولكن عدد الحاسوب في ىذا معمل الحاسوب أقل من عدد الطلاب في كل فصل 
طلبا. لذلك إذا أراد الطلاب  ٜٖإلى  ٕٖحوالي لأف عدد الطلاب في كل فصل 


































 على الكمبيوتر الدبتٌالامتحاف الوطتٍ أف يستخدموا معمل الحاسوب لإجراء 
متحاف في لإاوا أو يقوموا بتناوبأف ي همعليلا بد ف) tuo yrt) وبذريب (KBNU(
 .عدة جلسات
 لإعداد مادة التقويدية وقتا طويلا ت الدستخدـستغرقراقبت الباحثة أف ا
. للمستخدـ الجديد )sforporP(فروفروفس العربية إلى دخاؿ الأسئلة والأجوبة ولإ
فروفروفس إلى الأسئلة والأجوبة دة قبل إدخاؿ لذم أف يصنعوا الحساب الجدي لابد
 الحساب الجديدة يدكن لذم أف يكتبوا. وأما للمستخدـ الذي لذم )sforporP(
ت ستغرقا. ولاكن سجلدوف  )sforporP(فروفروفس إلى الأسئلة والأجوبة 
 )sforporP(فروفروفس العربية إلى الأسئلة والأجوبة لكتابة  وقتا طويلاالدستخدـ 
 واحدا فواحدا. والأجوبة الأسئلةلابد للمستخدـ أف يكتبوا لأف 
 الكاملة الدرافقالتي فيها  بذربة لرانية )sforporP(فروفروفس يوفر 
لا  انيةالمجتجربة مدة التنتهي . وعندما خمسة عشر يوما خلاؿللمستخدمتُ الجدد 
من  يدكن للمستخدـ أف يستخدموا بعض الدرافق في ىذه البرنامج وأحد مرفق
الدرافق الذي لا يدكن إستخدامو ىو تقرير نتائج الطلاب. يدكن للمستخدـ أو 
الددرس أف ينظر عشرة نتائج الطلاب فقظ لا يدكن للمستخدـ أو الددرس أف 
 ينظر جميع نتائج الطلاب الذي قد أجاب أسئلة الاختبار وغتَ ذلك.
لكوف كما قالت الددرسة والطلاب أف كل طلاب الفصل الثامن "أ" يد
 موؿالمحكمبيوتر ) والenohptrams( الذاتف الذكيمثل  التسهيلات الذابٌ
عندما استخدامها  وزالذكي ولكن لا يج واتفالذيدكن للطلاب حمل ). potpal(
في  الذكيهم واتفويدكن للطلاب أف يستخدموا ى .جري عملية التعليم في الصل
مثل للبحث عن الدعلومات  أوقات الإستًاحة أو عندما أمر الددرس لاستخدامها
مستخدمة للمناقشة.  موؿالمحكمبيوتر من الإنتًنت أو لإختبار عبر الانتًنت أما ال
لطلاب  )sforporP(تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس أما في تطبيق 































 واتف"أ" كاف الددّرسة اللغة العربية تقتًح الباحثة لإجراء الاختبار بالذ الفصل الثامن
للباحثة أف يدكن للطلاب، لأف الوقت ضيق ولا  موؿالمحكمبيوتر أو ال الذكي
تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ اسوب. في يـو قبل تطبيق معمل الح تستخدـ
"أ" أف  الفصل الثامن من جميع طلاب، طلبت الباحثة )sforporP(فروفروفس 
 .موؿالمحكمبيوتر أو ال الذكي واتفيحملوا الذ
 
 فصل الثالت : تحليل البياناتال
 )noitcudeR ataDتقليل البيانات ( -ٔ
الدقابلة مع الددّرسة اللغة العربية وطلاب الفصل الدلاحظة والوثائق و نتائج  - أ
بددرسة نهضة  "أ" القراءة في الفصل الثامن تقونً تعليم مهارةعن  الثامن "أ"




 الفصل الثامن في القراءة تقويم تعليم مهارةعن  تقليل البيانات لوحة
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق  "أ"
 جاندي سيدوأرجوا
 الوثائق الملاحظة المقابلة
 دّرسةالد تاستخدم -
التدريبية في   سئلةالأ
) SKLؿ ؾ س ( باكت
في  اللغة العربية  تقونًل
كل الباب. أحيانا 
الأنشطة الرئيسية في عملية 
التعليم مهارة القراءة لطلاب 
الفصل الثامن "أ" ىي: 
بلغت الددّرس مبدأ الاختبار 
نتائج اختبار طلاب الفصل 
بددرسة نهضة  "أ" الثامن
العلماء الدتوسطة الإسلامية 
دورونج بدوؽ جاندي 


































وجدت الددّرسة بعض 
الطلاب الذين قد 
التدريبية  سئلةلأاأجابوا 
من كتاب ؿ ؾ س 
، ولكن بيتهم في) SKL(
معظم الطلاب لم يجيبوا 
 فيالتدريبية  سئلةلأا
كاف طريقة و. بيتهم
تصحيح الاختبار في 
ىذا عملية التقونً ىي 
التبادؿ الكتب بتُ 
 زملاء الطلاب. 
أف الطلاب قاؿ معظم  -
ىذا عملية التقونً غتَ 
عادؿ لأف يدكن 
للطلاب الذكيوف والذين 
قد أجابوا الأسئلة في 
بيتهم يكسبوف نتيجة 
 جيدة
يدكن لبعض طلاب  -
الذين لا يحملوف كتاب 
) SKLؿ ؾ س (
ويستعروف كتاب 
وبدأ الطلاب لإجابة 
الأسئلة المحددة في ؿ ؾ س 
بعد إنتهى الوقت ). و SKL(
ؿ جمعت الددّرسة كل كتب 
) الطلاب. SKLؾ س (
وإستبدلت الددّرس كتب كل 
بكتب الطلاب الطلاب 
كتبت الددّرس الآخر. بٍ  
على  الصحيحةالإجابة 
. وفتش الطلاب السبورة
إجابة أصدقائهم وفقا 
لإجابة على السبورة لدعرفة 
 اطئةعدد الإجابة الخ
. بٍ  الصحيحةوالإجابة 
كتب الطلاب عدد 
والإجابة  اطئةالإجابة الخ
وجمعت  فيها الصحيحة
الددرسة كتب الطلاب. بٍ 
ت الددّرسة نتيجة في  أعطي
كل كتب الطلاب والآخر 
قبل إستخداـ  سيدوأرجوا
 )sforporP(فروفروفس 































أصدقائهم أف تدخل 
أصدقائهم في إجابة 
 الاختبار.
يفضل جميع الطلاب  -
لتصحيح إختبارىم 
 شرة من قبل الددرّسة.مبا
نتيجة أدخلت الددرسة 
الطلاب في دفتً قائمة 
 الدرجة.
 
لة مع الددّرسة اللغة العربية وطلاب الفصل الدقابالدلاحظة والثائق و نتائج  - ب
تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس عن تطبيق  الثامن "أ"
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة  "أ" ) لطلاب الفصل الثامنsforporP(





تعليم مهارة القراءة باستخدام فروفروفس  تطبيق تقويمعن  تقليل البيانات لوحة
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية  "أ" ) لطلاب الفصل الثامنsforporP(
 دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 الوثائق الملاحظة المقابلة
قالت الددّرسة أف   -
 )sforporPفروفروفس (
ىي تطبيقات عبر 
الإنتًنت الجيدة 
لاختبار، لأف ىذه 
طبيقات سهلة وفعالة الت
 الفصل الثامنأف طلاب  -
"أ" متشوقوف لإجراء 
الاختبار باستخداـ 
 .)sforporPفروفروفس (
 الفصل الثامنطلاب  -
"أ" يحبوف ىذا البرنامج 
مهارة  برليل نتائج اختبار -
 القراءة لطلاب الفصل
بددرسة نهضة  الثامن "أ"
العلماء الدتوسطة 
الإسلامية دورونج بدوؽ 
 جاندي سيدوأرجوا


































 في استخدامها. 
قاؿ معظم الطلاب أف  -
فروفروفس استخداـ 
سهل  )sforporP(
وواقعي، لا داعي لذم أف 
يكتبوا كلمة السر قبل 
أف يجيبوا الأسئلة. بعد 
إجابة الأسئلة يدكن 
لطلاب أف ينظروا 
نتيجتهم وعدد إجابتهم 
الصحيحة والخطيئة 
وتصحيح إجابتهم 
الطلاب الخاطئة ويتناوؿ 
الشهادات الظاىرية 
 مباشرة.
ويرجوف أف تستخدـ 




برليل بنود أسئلة  -
في مهارة القراءة  الاختبار
لطلاب الفصل الثامن 
بددرسة نهضة العلماء  "أ"
الدتوسطة الإسلامية 
دورونج بدوؽ جاندي 
 باستخداـ سيدوأرجوا
 .)sforporPفس (فروفرو 
 
 
العوامل الدافعة  عن اللغة العربية وطلاب الفصل الثامن "أ"الدلاحظة نتائج  - ج
باستخداـ فروفروفس  والعوامل العقبة في تطبيق تقونً تعليم مهارة القراءة 
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية sforporP(
 وحلهادورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا 
 
 )ٔٔاللوحة (































العوامل الدافعة والعوامل العقبة في تطبيق تقويم تعليم مهارة عن  تقليل البيانات لوحة
) لطلاب الفصل الثامن بمدرسة نهضة sforporPباستخدام فروفروفس ( القراءة 
 العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 الوثائق الملاحظة المقابلة
كل طلاب الفصل كاف   -
الثامن "أ" يدلكوا 





إف مدّرسة اللغة العربية  -
في الفصل الثامن "أ" 
 ماىرة في التكنولوجيا.
قد زودت  ىذه الددرسة -
لكافية التي التسهيلات اب
تسهل الددرس والطلاب 
لدبتٌ في عملية الاختبار ا
 على الإنتًنت.
كاف كل فصل في ىذه  -
واي الددرسة يدلكوف 
 ) مستقر.ifiw( فاي
وكاف في ىذه الددرسة  -
معمل الحاسوب وفيو 
 حاسوبا التي ٕ٘
استخدمها الطلاب في 
 الدبتٌالامتحاف الوطتٍ 
 على الكمبيوتر
 yrt) وبذريب (KBNU(
 ). tuo
وقتا  ت الدستخدـستغرقا -
لإعداد مادة  طويلا
 -



































العربية الأسئلة والأجوبة 
فروفروفس إلى 
 .)sforporP(
فروفروفس يوفر  -
 بذربة لرانية )sforporP(
 الكاملة الدرافقالتي فيها 
د يللمستخدمتُ الجد
 .خمسة عشر يوما خلاؿ
حماسة الطالب في  -
إستخداـ فروفروفس 
 ).sforporP(
إف برنامج فروفروفس  -
) سهل في sforporP(
 إستخدامو.
 
 )yalpsiD ataDتقديم البيانات ( -ٕ
"أ" القراءة في الفصل الثامن  تقويم تعليم مهارةعن  تقديم البيانات - أ
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي 
 سيدوأرجوا
 تقونً) لSKLؿ ؾ س ( باكتالتدريبية في   سئلةالأ دّرسةالد تاستخدم
ف بعض الطلاب يشعروف بالسعادة، ولكن من اللغة العربية في كل الباب. كا
رأي معظم الطلاب، ىذا الحاؿ غتَ عادؿ. أحيانا وجدت الددّرسة بعض 
 في) SKLالتدريبية من كتاب ؿ ؾ س ( سئلةلأاالطلاب الذين قد أجابوا 































) SKLلا يحملوف كتاب ؿ ؾ س (يدكن لبعض طلاب الذين . بيتهم
هم في إجابة أسئلة الاختبار. ويستعروف كتاب أصدقائهم أف تدخل أصدقائ
أما طريقة تصحيح الاختبار في ىذا عملية التقونً ىي التبادؿ الكتب بتُ و 
تصحيح إختبارىم مباشرة من قبل لالطلاب جميع يفضل زملاء الطلاب. 
 الددرّسة.
الأنشطة الرئيسية في عملية التعليم مهارة القراءة لطلاب الفصل أما 
س مبدأ الاختبار وبدأ الطلاب لإجابة الأسئلة بلغت الددر ّالثامن "أ" ىي: 
ؿ بعد إنتهى الوقت جمعت الددّرسة كل كتب ) و SKLالمحددة في ؿ ؾ س (
بكتب ) الطلاب بٍ إستبدلت الددّرس كتب كل الطلاب SKLؾ س (
فتش على السبور و  الصحيحةالإجابة كتبت الددّرس الطلاب الآخر و 
والإجابة  اطئةدد الإجابة الخإجابة أصدقائهم وكتب الطلاب عالطلاب 
جمعت الددرسة كتب الطلاب أعطيت الددّرسة نتيجة في كل  فيها و  الصحيحة
 نتيجة الطلاب في دفتً قائمة الدرجة.كتب الطلاب وأدخلت الددرسة 
 
تطبيق تقويم تعليم مهارة القراءة باستخدام عن  تقديم البيانات - ب
بمدرسة نهضة العلماء  "أ" لطلاب الفصل الثامن )sforporP( فروفروفس
 المتوسطة الإسلامية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا
 "أ" ) لطلاب الفصل الثامنsforporPفروفروفس (في إعداد تطبيق 
 جاندي سيدوأرجوا بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ
 تعليم قامت الباحثة بدعرفة عملية تعليم مهارة القراءة ومعرفة عملية تقونً
"أ". بً قامت الباحثة بصياغة  الفصل الثامنمهارة القراءة ونتائجهم في 
 من جميع طلابطلبت الباحثة شبكة الأسئلة وصياغة أسئلة الإختبار. 
في يـو قبل  موؿالمحكمبيوتر أو ال الذكي واتف"أ" أف يحملوا الذ الفصل الثامن
 الاختبار. 


































الإنتًنت الجيدة لاختبار، لأف  ىو البرنامج عبر )sforporPفروفروفس (
في استخدامها. يدكن للمستخدـ أو  وواقعيىذا البرنامج سهل وفعاؿ 
الددرس أف يكتب الأسئلة والإجابة وينقر الإجابة الصحيحة فقط. لا داعي 
 يظاىر فروفروفسللمستخدمة أف يفتش أجويبة الطلاب واحدا فواحدا. 
لطلاب الصحيحة والخطيئة نتيجة الطلاب وعدد أجويبة ا )sforporP(
بعد كلمة السر قبل أف يجيبوا الأسئلة. ولا داعي للطلاب أف يكتبوا   .مباشرة
إجابة الأسئلة يدكن لطلاب أف ينظروا نتيجتهم وعدد إجابتهم الصحيحة 
والخطيئة وتصحيح إجابتهم الخاطئة ويتناوؿ الطلاب الشهادات الظاىرية 
متشوقوف لإجراء الاختبار باستخداـ أف طلاب الفصل الثامن "أ" مباشرة. 
فروفروفس "أ" يحبوف طلاب الفصل الثامن . )sforporPفروفروفس (
 ويرجوف أف تستخدـ الددّرسة ىذا البرنامج في الاختبار التالي. )sforporP(
نتائج اختبار مهارة القراءة  وبعد إجراء الإختبار قامت الباحثة بتحليل
ة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرس
برليل بنود و  )sforporPبدوؽ جاندي سيدوأرجوا باستخداـ فروفروفس (
أسئلة الاختبار في مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة نهضة 
العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا باستخداـ 
نتائج اختبار مهارة القراءة لطلاب  برليلنتائج و  ).sforporPفروفروفس (
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ  الفصل الثامن "أ"
 ىي:  جاندي سيدوأرجوا
الحد طلبا لصاح في الاختبار، لأنهم يكسبوف الدرجات أعلى من  ٜٕإف  ) أ(
طلاب فشل في  ٚ. وأما ٘ٚ) وىو MKK( الأدنى لدعايتَ الاكتماؿ
الحد الأدنى لدعايتَ ختبار، لأنهم يكسبوف الدرجات أقل من الا
 . ٘ٚ) وىو MKK( الاكتماؿ































نسبة لأف  إلى مناقشة مرة أخرى افتاجيح ٚو  ٘إف الأسئلة نمرة  ) ب(
ىي  ٘السؤاؿ نمرة نتائج الطلاب التي يستطيعوف أف يجيبوا  مئوية
% نسبة ٓٛ% وىذه النسبة أقل من ٜٙ ٚ% والسؤاؿ نمرة ٚٙ
 نتائج الطلاب. مئوية
برليل بنود أسئلة الاختبار في مهارة القراءة لطلاب الفصل  نتائجوأما 
بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي الثامن "أ" 
 ىي: سيدوأرجوا
 سهل ولاكن مستعمل. ٓٔ، وٜ، ٙ، ٔإف الأسئلة نمرة  ) أ(
 سهل ولاكن مصلح.  ٕإف السؤاؿ نمرة  ) ب(
 متوسط ولاكن مستبدلة.  ٖؿ نمرة (ج)  إف السؤا
 متوسط ولكن مستعمل. ٛ، وٚ، ٘، ٗ(د)  إف الأسئلة نمرة 
العوامل الدافعة والعوامل العقبة في تطبيق تقويم عن  تقديم البيانات - ج
) لطلاب الفصل sforporPتعليم مهارة القراءة باستخدام فروفروفس (
ية دورونج بدوق بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلام "أ" الثامن
 وحلها جاندي سيدوأرجو
تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس  في العوامل الدافعةإف 
) لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة sforporP(
  كما يلي:  الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجو
 ) مستقر.ifiwكل فصل في ىذه الددرسة يدلكوف واي فاي (  إف )ٔ(
 .)sforporPفروفروفس (في إستخداـ  حماسة الطالب )ٕ(
 .التكنولوجياماىرة في  الفصل الثامن "أ"إف مدّرسة اللغة العربية في  )ٖ(
 سهل في إستخدامو. )sforporPفروفروفس (إف برنامج  )ٗ(


































في تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس  العوامل العقبةوأما 
ل الثامن "أ" بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة ) لطلاب الفصsforporP(
 كما يلي:  الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجو
ناقص لاختبار ذه الددرسة به لحاسوباالحاسوب في معمل عدد ف إ )ٔ(
 عبر الإنتًنت.
استغرقت الدستخدـ وقتا طويلا لإعداد مادة التقويدية ولإدخاؿ الأسئلة  )ٕ(
 .)sforporPوالأجوبة العربية إلى فروفروفس (
التي فيها الدرافق ) lairt eerf() بذربة لرانية sforporPيوفر فروفروفس ( )ٖ(
 .الكاملة للمستخدمتُ الجدد خلاؿ خمسة عشر يوما
في تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ  العوامل العقبةوأما برليل 
) لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة نهضة العلماء sforporPفروفروفس (
 كما يلي:  وسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوالدت
الذابٌ مثل الذاتف الذكي يدكن للطلاب أف يستخدموا تسهيلاتهم  )ٔ(
في إجراء الاختبار. لإف   )potpal) والكمبيوتر المحموؿ (enohptrams(
) enohptramsالذابٌ مثل الذاتف الذكي (التسهيلات يدلكوا كلهم 
 .)potpalوالكمبيوتر المحموؿ (
إستخدامو في باستعداد ىذه الوسائل قبل يدكن للمدّرسة أف تقـو  )ٕ(
 عملية التقونً في الفصل.
عنواف البريد الجديد ب الحسابيجعلوف أف يدكن للمدّرسة أو لددرسة  )ٖ(
من خلاؿ الشراء  تًقية الحسابالدختلف أو يقوموف ب الإلكتًوني
 .)sforporP( فروفروفسفي  علاوةحساب ال






































 الخلاصة - أ
 بعد أف تبحث الباحثة على دراسة نظرية ودراسة ميدانية، فنالت الباحثة
باستخداـ  وضوع تقونً تعليم مهارة القراءةذا البحث برت الدىالخلاصة من 
) لطلاب الفصل الثامن بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة sforporPفروفروفس (
 كما يلي: جواالإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأر 
بددرسة نهضة أف طريقة تقونً تعليم مهارة القراءة في الفصل الثامن "أ"  -ٔ
لذا العيوب  العلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
) SKLؿ ؾ س ( باكتالتدريبية في   سئلةالأ دّرسةالد تاستخدمالكثتَة وىي 
 يجيبوا أف الطلاب لبعض كنيداللغة العربية في كل الباب، رغم أنو  تقونًل
من رأي معظم الطلاب، ىذا الحاؿ غتَ . وأما بيتهم فيالتدريبية  سئلةالأ
عادؿ. أحيانا وجدت الددّرسة بعض الطلاب الذين قد أجابوا الأسئلة 
في بيتهم. يدكن لبعض طلاب الذين   )SKL( التدريبية من كتاب ؿ ؾ س
ب أصدقائهم أف تدخل ويستعروف كتا )SKL( لا يحملوف كتاب ؿ ؾ س
أصدقائهم في إجابة أسئلة الاختبار. وأما طريقة تصحيح الاختبار في ىذا 
عملية التقونً ىي التبادؿ الكتب بتُ زملاء الطلاب. يفضل جميع الطلاب 
 .لتصحيح إختبارىم مباشرة من قبل الددرّسة
ىذا  ىو البرنامج عبر الإنتًنت الجيدة لاختبار، لأف )sforporPفروفروفس ( -ٕ
 )sforporP(س يظاىر فروفروففي استخدامها.  وواقعيالبرنامج سهل وفعاؿ 
وتصحيح  نتيجة الطلاب وعدد أجويبة الطلاب الصحيحة والخطيئة مباشرة
أف طلاب إجابتهم الخاطئة ويتناوؿ الطلاب الشهادات الظاىرية مباشرة. 


































س الفصل الثامن "أ" متشوقوف لإجراء الاختبار باستخداـ فروفروف
 )sforporPفروفروفس ("أ" يحبوف طلاب الفصل الثامن . )sforporP(
 برليلنتائج  ويرجوف أف تستخدـ الددّرسة ىذا البرنامج في الاختبار التالي.
بددرسة نهضة العلماء  اختبار مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن "أ"
ا طلب ٜٕىي أف  الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجوا
الحد الأدنى لدعايتَ لصاح في الاختبار، لأنهم يكسبوف الدرجات أعلى من 
طلاب فشل في الاختبار، لأنهم  ٚ. وأما ٘ٚ) وىو MKK( الاكتماؿ
 ٘. وإف الأسئلة نمرة الحد الأدنى لدعايتَ الاكتماؿيكسبوف الدرجات أقل من 
ب التي نتائج الطلا نسبة مئويةلأف  إلى مناقشة مرة أخرى افتاجيح ٚو 
% وىذه ٜٙ ٚ% والسؤاؿ نمرة ٚٙىي  ٘السؤاؿ نمرة يستطيعوف أف يجيبوا 
برليل بنود  نتائجنتائج الطلاب. وأما  مئوية% نسبة ٓٛالنسبة أقل من 
بددرسة نهضة أسئلة الاختبار في مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن "أ" 
ىي أف  االعلماء الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجو 
 ٕسهل ولاكن مستعمل. وأما السؤاؿ نمرة  ٓٔ، وٜ، ٙ، ٔالأسئلة نمرة 
متوسط ولاكن مستبدلة. وأما الأسئلة  ٖسهل ولاكن مصلح. والسؤاؿ نمرة 
 متوسط ولكن مستعمل. ٛ، وٚ، ٘، ٗنمرة 
إف العوامل الدافعة في تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس  -ٖ
لفصل الثامن "أ" بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة ) لطلاب اsforporP(
ف كل فصل في ىذه ىي أالإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجو 
حماسة الطالب في إستخداـ و ) مستقر.ifiwالددرسة يدلكوف واي فاي (
ف مدّرسة اللغة العربية في الفصل الثامن "أ" ماىرة وإ ).sforporPفروفروفس (
 ) سهل في إستخدامو.sforporPرنامج فروفروفس (إف بو  في التكنولوجيا.
في تقونً تعليم مهارة القراءة باستخداـ فروفروفس  العقبة وعواملوأما 































) لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة sforporP(
الحاسوب في عدد ف ىي أ الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجو
استغرقت ناقص لاختبار عبر الإنتًنت. و ذه الددرسة به لحاسوبامعمل 
الدستخدـ وقتا طويلا لإعداد مادة التقويدية ولإدخاؿ الأسئلة والأجوبة العربية 
 eerf() بذربة لرانية sforporPيوفر فروفروفس (. و )sforporPإلى فروفروفس (
. التي فيها الدرافق الكاملة للمستخدمتُ الجدد خلاؿ خمسة عشر يوما) lairt
تو ىي: الأوؿ، يدكن للطلاب أف يستخدموا العوامل العقببرليل وأما 
) والكمبيوتر المحموؿ enohptramsالذابٌ مثل الذاتف الذكي (تسهيلاتهم 
باستعداد ىذه في إجراء الاختبار. الثاني ويدكن للمدّرسة أف تقـو  )potpal(
لمدّرسة إستخدامو في عملية التقونً في الفصل. والثالث يدكن لالوسائل قبل 
الدختلف أو  عنواف البريد الإلكتًونيالجديد ب الحسابيجعلوف أف أو لددرسة 
 فروفروفسفي  علاوةمن خلاؿ الشراء حساب ال تًقية الحسابيقوموف ب
 .)sforporP(
 
 الاقتراحات - ب
 بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتًاحات وترجو بها أف تكوف نافعة
لطلاب الفصل الثامن "أ" بددرسة نهضة العلماء القراءة  في عملية تعليم مهارة
 :ما يلييف الدتوسطة الإسلامية دورونج بدوؽ جاندي سيدوأرجو
 اللغة العربية دّرسةلد -ٔ
ناسبة الجيدة والدتقونً التعليم أف يختار طريقة  دّرسةعلى الدترجو الباحثة 
 هاالباحثة علي. وترجو ىا في تقدنً الاختبار الجيدالطلاب وتساعد لأحواؿ
عبر الإنتًنت ليسهل الددّرسة في  )sforporPفروفروفس (برنامج  ستخدـتأف 
 عملية تقونً التعليم.


































 للطلاب  -ٕ
اللغة  تقونً تعليمينبغي على الطلاب أف يجهدوا وينشطوا في عملية 
حتى يستطيعوا أف يفهموا مصادر  قراءةمهارة ال قونً تعليمخاصة في ت العربية
 القرآف الكرنً والحديث الشريف.و  أمور دينهم
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